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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Memoria auditiva inmediata y conciencia 
fonológica en niños del IV ciclo de la I. E. “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los 
Olivos 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el Grado 
Profesional de Magister en Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación es de diseño descriptivo correlacional, cuyos 
resultados hallados está en torno a la memoria auditiva inmediata y conciencia 
fonológica en niños del IV ciclo. El documento de investigación consta de cuatro 
capítulos: Problema de investigación en donde se formula el problema álgido 
referente a la memoria auditiva inmediata y su relación con la conciencia 
fonológica, el marco teórico en donde se detalla la memoria auditiva inmediata y  
la conciencia fonológica según diversos autores y como se desarrolla el en 
estudiantes del IV ciclo la Educación Básica Regular en el Perú, el marco 
metodológico quien detalla el proceso de la investigación, y los resultados en que 
se ha procesado toda la información, además el documento incluye las 
conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas acompañados de los 
anexos que certifican la viabilidad y confiabilidad de la investigación. 
 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, en 
cumplimiento del Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad César 
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Figura 1 Memoria lógica con promedio de puntuaciones y su relación 
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El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 
memoria auditiva inmediata y la conciencia fonológica en los niños del cuarto  
ciclo de la Institución Educativa 3087 Carlos Cueto Fernandini del distrito de Los 
Olivos, 2015, corresponde a un tipo de investigación básica y diseño no 
experimental. Se utilizó una muestra disponible de tipo no probabilístico, 
constituida por 198 estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 3087 Carlos 
Cueto Fernandini, del distrito Los Olivos perteneciente a la UGEL 02. El 
instrumento utilizado para la variable el Test de MAI, adaptado semánticamente a 
la realidad peruana, por Marimon y Méndez (2013); y para evaluar la variable 
conciencia fonológica se utilizó como instrumento el Test de Habilidades 
Metalingüísticas THM de Gómez, Valero, Buades & Pérez (1995), adaptada a la 
realidad peruana por Vega en 2012. Los resultados permiten concluir que existe 
correlación entre las variables (rho = 0,767) para la hipótesis general, de igual 
manera la correlación entre la memoria lógica y la conciencia fonológica dan un 
resultado del rho = 0,550 considerándose como moderada entre las variables, la 
correlación entre la memoria numérica y la conciencia fonológica dan un resultado 
del rho = 0,400 considerándose como moderada entre las variables y por último 
correlación entre la memoria asociativa y la conciencia fonológica dan un 
resultado del rho = 0,624 considerándose como buena correlación entre las 
variables. 
 






This study's main objective is to determine the relationship between immediate 
auditory memory and phonological awareness in children of the fourth cycle of 
School 3087 Carlos Cueto Fernandini district of Los Olivos, 2015, corresponds to 
a type of basic research and design not experimental. a sample of non- 
probabilistic available, consisting of 198 students of the fourth cycle of the 
Educational Institution Carlos Cueto Fernandini 3087, Los Olivos district belonging 
to the UGELs 02. The instrument used for the test variable MAI, semantically 
adapted to be used Peruvian reality, by Marimon and Mendez (2013); and to 
assess phonological awareness variable was used as an instrument Skills Test 
metalinguistic THM Gomez Valero, Buades & Pérez (1995), adapted to the 
Peruvian reality by Vega in 2012. The results show that there is a correlation 
between the variables (rho = 0.767) for the general hypothesis, just as the 
correlation between logical memory and phonological awareness get a result of 
rho = 0.550 considered as moderate among the variables, the correlation between 
the numerical memory and phonological awareness get a result rho = 0.400 
considered as moderate among the variables and finally correlation between 
associative memory and phonological awareness get a result of rho = 0.624 
considered as good correlation between variables. 
 





























1.1. Antecedentes de la Investigación 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Palacios y Zamora (2014), ejecutaron una investigación de tipo descriptivo con 
una muestra de 120 cuyo objetivo es describir las características de la conciencia 
fonológica y la importancia que tiene para el aprendizaje de la lectoescritura, 
basándose en el enfoque psicolingüístico, que se realizó en el centro educativo 
“San Juan de Jerusalén” de la ciudad de Cuenca-Ecuador; los resultados a través 
del test han demostrado que están en un nivel bajo a través de las 
investigaciones, representando sonidos a través de la muestra conformada por 
200 menores, siendo evaluados para poder garantizar los logros, mediante la 
adquisición de la investigación. 
 
Olivares (2014), realizó una investigación descriptiva de diseño longitudinal 
en la evaluación dinámica del procesamiento fonológico en el inicio lector de niños 
y niñas en edad escolar entre los meses de enero y agosto del curso académico, 
con una muestra de 164 niños y niñas de 5 años. Para el análisis de las 
habilidades de procesamiento fonológico se utilizó la prueba de habilidades 
metalingüística de tipo fonológico (PHMF). Entre los resultados se destaca, en 
primer lugar, la existencia de correlaciones altas (0,935) entre las tareas que 
miden una misma habilidad; los análisis factoriales en promedio (0.901), a su vez, 
muestran que cada habilidad fonológica, ya sea medida de forma estática o 
dinámica, forma un factor separado, con excepción de la memoria a corto plazo, 
que aparece asociada a las tareas de conciencia fonológica. 
 
Marder (2014), realizó un estudio explicativo, cuasi experimental y 
longitudinal en el desarrollo de la conciencia fonológica, escritura, lectura de 
palabras y comprensión oral de textos en niños de 4 a 9 años, con el fin de 
evaluar el impacto de la aplicación de un programa específico de intervención.  
Los participantes fueron 35 niños (21 varones y 14 mujeres) procedentes de 
familias de estrato sociocultural bajo, y que concurrían a dos centros públicos de 
educación infantil; los instrumentos de evaluación fueron: prueba de 
segmentación fonémica, prueba de correspondencia sonido-letra, prueba de 




resultados obtenidos comparados con los de grupo control ponen en evidencia un 
incremento significativo en la mayor parte de las variables consideradas, habiendo 
partido de iguales condiciones en ambos grupos y con un 30% de diferencia en el 
desempeño de los niños, a favor del grupo experimental al final de la intervención. 
 
Alvarado (2013), realizó un estudiode tipo descriptivo y de diseño 
correlacional, esta conformado por menores, a través de un grupo de 28 
individuos, a través de una entrevista para un período de 26 minutos. Esta historia 
indica los fonemas, palabras, que representan los módulos a través de los ítem, 
oralmente y están acompañados por las palabras. La segunda modalidad enfoca 
la escritura del menor, omitiendo los fonemas a través de palabras, los resultados 
radica mucho en el desempeño del menor a través de las tareas y omitiendo el 
primer fonema que acompaña a la escritura. 
 
Delgado (2013), realizó una investigación con la fonológica es el propósito 
de que se pueda incrementar en la lectoescritura, a través de los alumnos que 
están cursando en las instituciones urbanas, basándose en un análisis que  
implica la aplicación y evaluación de aquellas pruebas fonológicas y 
complementaria, en escritura y lectura. Esta existencia se basa en el análisis 
compuesto y pseudopalabras a través de la sílaba, mediante la inversión del 
fonema inicial y la restricción, para poder desarrollar la conciencia como habilidad 
fonológica en el aprendizaje de la lecto escritura. 
 
Rodríguez (2013), realizó una investigación, en la cual explica que el 
aprendizaje es preocupante para los educadores del nivel infantil, esta etapa 
utiliza pre requisitos para las actividades de la escritura y lectura, estos trabajos 
son considerados una asignación de origen, para poder demostrar de una forma 
consciente la fonología, propuesta que conoce de intervención y desarrollo de la 
educación de nuestros individuos. Concluyéndose que es fundamental el 
aprendizaje para favorecer la lecto escritura en los primeros años, favoreciendo la 
conciencia de la educación infantil. 
 
García, Casas y Rodríguez (2012), realizaron una investigación que tuvo 
como propósito identificar el desarrollo de la conciencia fonológica como factor 




de enfoque cualitativo, de corte longitudinal. Los instrumentos aplicados fueron la 
entrevista semiestructurada, la planeación de asignatura, observación sistemática 
de los investigadores. Los resultados concluyeron: las maestras consideran que el 
tema de la conciencia fonológica está asociado a otras disciplinas afines al área 
de la salud. Con relación a los métodos sobre adquisición de los procesos 
lectores privilegian el método silábico y global desde la didáctica y la lúdica. Las 
actividades programadas en las planeaciones de asignatura fomentan el 
desarrollo de procesos de orden cognitivo, y psicomotor. 
 
Restrepo, Roca, Sucequia y Herrera (2012) realizó una investigación que el 
objetivo de la investigación ha permitido realizar la evaluación de las variables 
para la búsqueda de la correlación ante un grupo de estudiantes para obtener el 
rendimiento académico en la institución educativa. Se ha realizado de evaluación 
37 menores de edad, para analizar los factores de su personalidad. 
Representados por los factores de inteligencia, por tener emoción inestable, 
asociativa, lógica, despreocupado y numérico. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Ñavincopa y Vásquez (2014), presentaron una investigación de enfoque 
cuantitativo y de tipo cuasi experimental, su objetivo es demostrar la efectividad 
del programa MR-4 en la aplicación, enseñanza y desarrollo de estrategias para la 
mejora de la memoria auditiva inmediata en sus tres componentes: memoria 
asociativa, memoria lógica y memoria numérica, en niños del cuarto grado de 
primaria. Para el recojo de información se utilizó el Test de Memoria Auditiva 
Inmediata (MAI) de Cordero Pando, se ha podido conformar el estudio a través de 
un diseño cuasi, en la intervención de 13 menos, realizando la prueba de 
muestras independientes a fin de comparar la relación y sus componentes, 
mediante los módulos específicos y el programa, el cual sostiene el mejoramiento 
de la memoria en sus componentes de asociación, y lógico, realizado en la 
institución educativa. 
 
Cannock y Suárez (2014), afirmaron que en la investigación de tipo 
correlacional, y diseño no experimental sobre la conciencia fonológica y procesos 




educativa de Lima Metropolitana tiene por objetivo establecer la relación entre 
conciencia fonológica y procesos léxicos de la lectura. La muestra fue de 36 
estudiantes. A través de la prueba por sido evaluar el conocimiento de los 
procesos entre las variables y sus versiones, queda evidenciado que no existe 
relación entre las variables por tener un nivel de correlación baja según su 
análisis. 
 
Cáceres (2014), realizó una investigación que la investigación que se ha 
realizado ha permitido determinar el rendimiento de la memoria como presentan 
un enfoque cuantitativo, utilizando el test de aprendizaje y de memoria para medir 
el rendimiento en los educandos, concluyéndose que está correlación corrobora la 
observación planteada en la investigación al ser muy débil, por lo que la memoria 
tiene una secuencia para obtener una ortografía habilidad a través de los acentos 
y el aspecto selectivo de correlación en la investigación. 
 
Marimon y Mendez (2013), realizaron una investigación donde se ha podido 
predominar el conocimiento, esto radica en la comprensión y la memoria auditiva, 
a través de sus niveles, para la obtención de las dificultades y la habilidad de 
poder comprender al momento de realizar la lectura. Mediante el diseño de la 
investigación se ha podido determinar a través de los educandos la batería de 
evaluación y la memoria auditiva, a través de la adaptación de procesos  de 
lectura y su comparación inmediata y significativa. 
 
García y Prosopio (2012), realizaron un trabajo de investigación tiene el 
propósito y la finalidad de medir el desarrollo cronológico de los educandos en el 
nivel primario, para ser empleado la propuesta de Gómez, proposición que 
demuestran la realidad en las instituciones a través del desarrollo consciente ni 
fonológico a través del nivel indicado. Concluyéndose que aquellas deficiencias 
han permitido lograr niveles de importancia y su relación con el aprendizaje. 
 
Vargas (2012), realizó una investigación en la cual tiene como objetivo a 
través de una conciencia de una memoria inmediata, disponible en niños de cinco 
años, de la institución educativa, de ambos géneros. Estos instrumentos han 




resultados de correlación entre las variables a través de un segmento lingüístico 
para e inmediata a través de su evaluación. 
 
Vega (2012), realizó una investigación que el propósito de la investigación 
es realizar una escritura y habilidades en los educandos, con el hecho de que en 
dichas instituciones se pueden utilizar habilidades metafonológicas, proceso de 
escritura, permitiendo que se adapte a dichos instrumentos, evidenciándose una 
habilidad mayor y mejorando el a través de la comprobación existente de las 
variables, mediante el dictado de palabras conocidas, para la formación de frases. 
 
Negro y Traverso (2011), realizó una investigación que tiene como objetivo 
principal de medir el nivel de lectura y de conciencia en el aspecto fonológico a 
través de los educandos de nivel primario, en la institución educativos “Héroes del 
Cenepa” y “Viña Alta” de La Molina en el departamento de Lima. Trabajó con una 
muestra conformada por 70 niños de las cuales 35 son de la Institución Educativa 
Héroes del Cenepa y 35 de la Institución Educativa Viña alta. Correspondiente al 
diseño correlacional, utilizando la prueba de comprensión y los niveles que son 
altamente significativos, realizado por un puntaje final y de altos significativo. 
 
Vergara (2010), ha realizado una tesis donde los procesos de lectura y la 
memoria auditiva en la presente situación, conlleva a través del criterio a la 
evaluación de la memoria auditiva y los procesos de la batería, realizando de una 
manera colectiva e individual, la distribución y carácter con el hecho básico de la 
investigación para poder indicar un nivel de correlación baja ante los procesos de 
lectura y memoria auditiva en la presente investigación. 
 
De la Cruz (2010), realizó un trabajo de investigación cuyo conocimiento y 
propósito abarca en la conciencia fonológica, dispuesto en el nivel primario a 
través de una muestra de 249 menor. Este nivel socioeconómico se da en los 
educandos a través de la evaluación para obtener el grado de habilidad 
metalingüística, demostrando un 16% que posee un desempeño avanzado a 
comparación del aspecto fonológico, encontrándose que los desempeños tienen 
un mejor nivel frente a las sílabas horribles que se explica porque tienen 




Por su parte, Espinoza (2010) se ha realizado al análisis de las instituciones 
educativas para tener conocimiento de sudeste pequeño fonológico. A través de  
la investigación correlacional, conformado por 59 menores, permitiendo la 
identificación de los fonemas y los niveles silábicos, en los escolares. Los 
resultados establecen una relación significativamente (r = 0,78; p<0,05) entre la 




1.2. Fundamentación científica 
 
1.2.1 Memoria auditiva inmediata 
 
Marimon y Mendez (2013) realizando la definición de las variable memoria 
auditiva “aquella que almacena por un tiempo limitado la información procedente 
del canal auditivo y cuya forma de recuperación es inmediata” (p. 32). 
 
Así mismo Vargas (2012), afirmó que 
 
La memoria auditiva inmediata se constituye en un sistema de 
almacenamiento y recuperación de información obtenida a través del 
analizador auditivo. Está compuesta por tres subsistemas: la memoria 
lógica, que es la evocación de una narración mediante el reconocimiento 
de sus características significativas, la relación entre sus partes o la 
asociación con una experiencia similar; memoria numérica, que se refiere a 
la capacidad para recordar el orden de series numéricas para poder 
evocarlos de manera directa e inversa, y la memoria asociativa, cuya 
función es la evocación de información a partir de conocimiento parcial de 
su contenido o por su asociación con otra, debido a su presentación 
simultanea o paralela (p. 78). 
 
Según Cerdán (2011) afirmó que: 
 
Por la memoria auditiva recordamos las cosas que oímos, la imagen 
sonora de cada realidad. Las personas con buen desarrollo de la memoria 
auditiva tratan de oír los conceptos o ideas que quieren recordar, esto que 
hacen los alumnos que estudian en voz alta para oírse (p. 11). 
 
Por su parte Cordero (1979), a través de las etapas de la memoria y los de 
memoria: 
 
Mediante la codificación del proceso para poder determinar el 
almacenamiento en la de las información que se ha podido explicar en las 




pueda ser manejada con posterioridad. El almacenamiento, que es el 
proceso de retención de datos en la memoria para su utilización posterior. 
Requiere la codificación como condición previa. La recuperación, que es la 
forma como las personas accede a la información almacenada en la 
memoria (p. 33). 
 
Por lo tanto Ruiz (2010) sostuvo que: 
 
Existen distintas definiciones de la palabra memoria algunos de ellos la 
consideran como el proceso cognitivo o facultad mental que asombra, 
fascina y desconcierta a todo aquel que decide entrar en su territorio con 
curiosidad de científico. También señala este autor que la memoria es 
recordar y viajar hacia atrás en el tiempo (p. 75). 
 
Para Cáceres, (2014). La memoria auditiva inmediata fue 
 
Un almacén previo de capacidad limitada que usa diferentes códigos y 
conecta la memoria de corto plazo con la de largo plazo. Tiene la 
característica de retener cuatro ítems de información o chunk en un código 
multidimensional y esto sirve para conectar el subsistema fonológico y 
visoespacial con la memoria a largo plazo. Se denomina episódica porque 
forma escenas y episodios integrando información que viene de los 
subsistemas de la propia memoria operativa y de la memoria de largo plazo 




Así mismo Vergara (2010) Expuso que: 
 
Cuando se habla de memoria auditiva inmediata se entiende a esta como 
la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados 
ya sea al nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído de modo 
que se comprenda el mensaje (p. 21). 
 
Según dicho por los autores, sólo la información codificada que es El 
almacenamiento y la transferencia de los plazos, acceden a la información, 
permitiendo recuperar y almacenar en los diversos canales, para la distinción 
sensorial, auditivo y visual en un tiempo de recuperación inmediata. 
 
La que ha permitido mediante los sentidos transferir en un plazo largo o 
corto, los accesos de la información, a través de la recuperación o 
almacenamiento. Se puede distinguir a través de los canales sensoriales, auditivo 





Para Solis (2015) afirmó que las características principales de la memoria auditiva 
inmediata son: Percepción y discriminación auditiva 
 
La percepción y discriminación auditiva están dirigidas a lo que se refiere a 
la habilidad para reconocer adecuadamente los sonidos que se oyen, es 
decir la discriminación de lo percibido. Esta habilidad implica poder detectar 
diferencias y semejanzas entre los sonidos y las palabras (p. 29). 
 




La capacidad de los hablantes para identificar perceptivamente en la 
lengua oral unidades fonéticas y fonológicas relevantes en la 
comunicación. Un aprendiente discrimina bien auditivamente si es capaz  
de identificar un fonema, un sonido o un contorno entonativo, y puede 
distinguirlo de otro que para los hablantes nativos de esa lengua es 
diferente (p. 321). 
 
Esta habilidad es indispensable, ya que le permite al estudiante a reproducir 
sonidos y luego palabras imitando las que oye, de tal forma que aprenderá el 
lenguaje y la forma en cómo comunicarse. 
 
Solis (2015) afirmó que, “la comprensión de lo que oye, así como el 
desarrollo de su lenguaje dependen, en gran medida de la habilidad en  
esta área: la organización, la codificación, el almacenamiento, la 




Para Solis (2015) quien afirmó que: 
 
Una vez que se lleva a cabo el proceso de percepción de la información. 
Se requiere lograr la organización de la misma. Entre las estrategias que 
pueden ser utilizadas puede ser representada en forma gráfica o escrita, 
permitiéndole así un aprendizaje más significativo en la persona (p. 30) 
 
Para Cuetos, (2012) mencionó que: 
 
Sistemas cognitivos y operaciones en los entre el cerebro y los procesos 




procesos de bajo nivel encontramos los procesos perceptivos, encargados 
de la identificación de letras, y los procesos léxicos, en donde encontramos 
dos vías para leer en voz alta y acceder al significado de la palabra 
escritas. La vía léxica, que permite leer todas las palabras conocidas y la 
vía subléxica, que permite leer todas las pseudopalabras. Los procesos de 
bajo nivel son fundamentales para la compresión de textos, pero 
insuficientes, ya que comprender un texto es algo más que reconocer cada 
una de sus palabras (p. 120). 
 
El proceso de organización en si enmarca una serie de procesos cognitivos, que 
se dan a nivel, y requiere necesariamente es la percepción, atención y memoria 
del individuo para captar la información y organizarla de acuerdo a la importancia 




Solis (2015) afirmó que: 
 
Es la transformación de un contenido en entidades conceptuales en 
palabras, oraciones, textos, es un proceso de identificación de un lenguaje, 
la codificación es una forma de hacer abstracción a partir de los datos 
existentes en sus recursos para construir un mayor entendimiento de las 
fuerzas que intervienen. y las comunicamos a aquellos que nos rodean (p. 
30). 
 




La codificación, que es el proceso mediante el cual se transfiere 
determinada información al almacén de la memoria lo que implica la 
percepción y la presentación de la información de forma tal que puede ser 
manejada con posterioridad (p. 20). 
 
Se considera que la codificación, también es parte del proceso de 
almacenamiento, sin embargo cuando existe una codificación deficiente los 
contenido o mensaje existe también una deficiente evocación, si la información es 
codificada de manera ordenada y secuencias podrá ser manejada a posterior 




Solis (2015) afirmó que el almacenamiento “es un proceso después de la 
codificación y clasificación, en donde se guardan los contenidos obtenidos 
a partir la percepción” (p. 31). 
 
Por su parte Cordero (1978) afirmó que el almacenamiento, “es el proceso 
de conservar información en la memoria para su utilización posterior. Aquí 
se requiere la codificación como condición previa” (p.20). 
 
Por lo que se puede concluir que una fracción de información, es captada 
por el almacén sensorial, donde la información es considerada de guardar 
o no, y aquella que es válida se almacena. Más tarde la información se 
redirige a un almacén, que una gran base de datos, en donde se almacena 






Solis (2015) sostuvo que la recuperación de la información, también 
llamada evocación, “es una de las partes más importantes pues es allí en 
donde se termina la importancia de la información adquirida, esta 
evocación puede tomar diversas formas para recuperar o localizar la 
información” (p. 31). 
 
Siguiendo el concepto de Solis (2015) quien afirmó que: 
 
Cuando es necesario recuperar la información almacenada, se produce el 
reconocimiento, sensorial de recordar e identificarlo de algún modo, se 
asocia a situaciones, objetos o personas que son familiares para el sujeto, 
de tal forma que las asocia y las evoca, otro proceso es la rememoración, 
esta atraviesa un proceso mucho más riguroso, se convierte en una 
búsqueda activa en los almacenes de memoria, se produce una secuencia 
de actos para recordar lo aprendido tiempo atrás, sin embargo implica el 
ensayo por un tiempo con el fin de rememorar lo aprendido (p. 32). 
 
Finalmente el reaprendizaje, que se considera la forma más rápida de recordar, 
pues mediante la práctica o estudio se evocan recuerdos. 
 
Recordamos de mejor manera aquella información que es significativa para 
nosotros, entre ellos tenemos los sucesos emocionales, aquella información que 
se relaciona con un sentimiento, también depende del contexto, pues además el 
olvido imposibilita acceder a determinada información, es más fácil recordar si se 
lo hace el mismo lugar en donde ocurrió el aprendizaje. Otros aspectos son los 




información, cuando no se capta la información de manera adecuada, sucede que 
se llenan esos vacío con información falsa. Con el fin de llenar los vacíos 




Solis (2015) afirmó que: 
 
Este proceso es el más simple, una vez que se ha recuperado la 
información, es necesario evaluar la importancia de la misma y la utilidad. 
Esta evaluación se realiza en torno a la efectividad o utilidad de la misma. 
Cuando la información almacenada no es útil es necesario realizar una 
reconstrucción del aprendizaje, con el fin de no transmitir información 
errónea (p. 32). 
 
Tipos de memoria 
 
Para Córdova (2012), quien clasificó los tipos de memoria de acuerdo al 
contenido que almacena, como: “la memoria sensorial que contiene a la 
memoria visual y memoria auditiva, el otro tipo es la memoria procedural y 
culmina con la memoria declarativa que contiene a la memoria episódica y 
memoria semántica” (p. 31). 
 







Según Córdova (2012) afirmó que: 
 
La memoria sensorial es la capacidad cognitiva de adquirir información 
mediante los órganos sensoriales tales como oído y vista. Se denomina así 
a la memoria que registra las sensaciones percibidas a través de los 
sentidos, pero su retención se prolonga apenas unas centésimas de 
segundo. Así por ejemplo se perciben sonidos e imágenes continuamente, 
la mayoría de los cuales no pasarán de la memoria sensorial. Esta 
memoria tiene una capacidad para procesar bastantes datos a la vez, pero 
en su mayoría son olvidados al instante (p. 32). 
 
Sin embargo, es muy importante recalcar que este tipo de memoria es el 
que más se utiliza al iniciar el proceso de lecto escritura pues es muy 
necesario reconocer patrones visuales (grafemas) y también estímulos 
auditivos (fonemas) por lo cual toma una importante relevancia en su 
tratamiento en niños de edades escolares debido a la necesidad que estos 
tienen de tener una memoria sensorial desarrollada para que el aprendizaje 
se desarrolle sin dificultades. 
 
Solis (2015) afirmó que la memoria sensorial está asociada a todos los 






Siguiendo a Solis (2015) quien estableció que lo físico: 
 
Se relaciona con las funciones neuronales y forman un espacio al que se le 
llama sinapsis, las neuronas y sus prolongaciones emiten señales 
eléctricas para transmitir sus mensajes, estas señales son transformadas 
en señales químicas gracias a los neurotransmisores. La señal química se 
transforma otra vez en eléctrica y así puede seguir emitiendo el mensaje, el 
proceso termina en la corteza cerebral allí las neuronas traducen el 




Por otra parte Solis (2015) afirmó que: 
 
Un sistema con tres en interacción mutua: memoria sensorial, memoria a 
corto plazo y memoria a largo plazo; todas ellas funcionan juntas, 
colaboran conjuntamente y envían información hacia y desde una y otra y 
cada una de ellas posee una función definida y una duración cuantificable 
(p. 35). 
 
De acuerdo a Solis (2015), los tipos de memoria son: memoria episódica, 







Tulvin (1973, citado por Solis, 2015), afirmó que: 
 
La memoria episódica se usa para codificar experiencias personales y la 
recuperación consciente de eventos y episodios de nuestro propio pasado. 
Esta memoria funciona a nivel consciente y la recuperación contenida en 
ella se realiza de forma explícita y voluntaria. La recuperación de la 
información está muy relacionada con las claves contextuales que sirven 
para poder acceder a la información que se desea recordar (p. 36). 
 
Así mismo Solis (2015) afirmó que la memoria episódica es la que 
“almacena eventos que están codificados en términos del espacio y del 
tiempo de su ocurrencia. Son acontecimientos o episodios localizados 
espacialmente y experimentados personalmente. Es una memoria temporal 
ligada a las experiencias del sujeto; es autobiográfica” (p. 36). 
 
Este tipo de memoria, es declarativa, contiene un almacenamiento de 
información con respecto a las experiencias personales ocurrida en 
determinadas circunstancias, tiempo y espacio. Contiene conocimientos 
sobre datos, hechos y sucesos distintos de nuestras propias experiencias. 
Es una memoria de hechos pasados de la vida de la persona y la 






Solis (2015) definió a la memoria semántica como: 
 
Una clase de memoria, importante para el aprendizaje y uso del lenguaje 
hace referencia al significado, la comprensión y otros conocimientos 
generalizados, esta memoria se basa en conceptos no relacionados con 
experiencias o acontecimientos específicos, es más racional y espacial, es 
de tipo declarativa y procedimental (p. 37). 
 
Para Smith, (2010), 
 
La memoria semántica permite acceder a los recuerdos de los significados 
de los conceptos, a la comprensión de esos recuerdos y a disponer de todo 
otro conocimiento basado en ideas sin tener necesidad de recuperar las 
experiencias específicas en las que las obtuvimos. Una característica 
definitoria de la memoria semántica es que, como observadores 
introspectivos, no conocemos su origen. Esta memoria no se representa en 
términos de tiempos y lugares específicos. La memoria semántica refiere a 
nuestro conocimiento sobre la lengua y los hechos sobre el mundo (p. 13). 
 
De acuerdo a los autores mencionados los tipos de memoria se refiere a 
hechos, información del lenguaje y conocimientos del mundo físico y social. 
Es el conocimiento de palabras y conceptos, sus propiedades y sus 
relaciones. Almacenan conocimientos permanentes, independientemente 
del momento concreto en que se adquieren, y siempre se refiere a 
símbolos verbales, su significado, sus propiedades y relaciones. Este tipo 




nueva mediante procesos de razonamiento. La memoria episódica como 
semántica ayuda a interpretar información que se ha quedado almacenada, 
dándole un significado y relación con las experiencias vividas. 
 
Memoria a Corto Plazo 
 
Solis (2015) afirmó que: 
 
La memoria a corto plazo se asocia con la retención durante segundo o 
minutos. Ello incluye retener número de teléfono que nos acaban de decir 
para poder marcarlo. Son vulnerables de estar alterados. Se le considera 
también como memoria de trabajo, se forma a partir de la memoria 
sensorial, gracias a la atención inconsciente que se prestó determinada 
información La memoria a corto plazo, tiene una duración súper que la 
memoria sensorial, siendo alrededor de un minuto, sin embargo debe ser 
codificada de forma apropiada, ya que esta tiene a perderse, olvidarse y 
producir errores en la evocación (p. 38). 
 
Por su parte Molina (2015) afirmó que: 
 
El grado de conservación o estado de la información dependerá del tiempo 
mencionado y, por supuesto, de la capacidad fisiológica o genética de cada 
individuo. Esta memoria se alimentará principalmente de la información que 
haya pasado por la memoria auxiliar de trabajo, tanto proveniente de la 
memoria a medio y largo plazo como de la experiencia y razonamiento del 




Entre las estrategias, para retener la información podemos nombrar la 
repetición de repaso, organizando la información por partes, sin embargo 
puede también perderse la información u olvidarse por efecto de 
desplazamiento, esto es, la entrada de nueva información desplaza la 
existente. 
 
Memoria a Largo Plazo 
 
Solis (2015) afirmó que: 
 
A esta memoria, se le definió además como una memoria relativamente 
permanente, puesto que se mantiene por largos períodos de tiempo, y en 
ocasión no se produce el denominado olvido. Además, posee un 
almacenamiento ilimitado, no está sujeta a los desplazamientos ni 
reemplazo la información que está en la memoria a corto plazo se convierte 
en memoria a largo plazo a través de las estrategias de codificación (p. 39). 
 
Los diferentes tipos de memoria ayudan a formar ideas claras en la percepción de 
un individuo, el tiempo que dure esta información se da por consecuencia de la 
memoria de corto y largo plazo, al trabajarlas de mejor manera podremos hacer 
que el niño retenga más información y pueda formar textos coherentes y con 
significado para su aprendizaje diario. 
 
Según Molina (2015) quien afirmó que “los conocimientos o conceptos se 
encontrarán ordenados en las capas más profundas de la memoria a medio 
plazo, o lo que es lo mismo, en las capas más superficiales de la memoria 




La memoria a largo plazo depende de la recepción de la información y la fijación, 
que son procesos importantes, puesto que, a partir de la memoria a corto plazo, 
sumado la buena fijación de los conocimientos adquiridos, se da lugar a la 




Solis (2015) afirmó que la memoria auditiva “es la habilidad de recordar y 
reproducir estímulos auditivos. Se requiere de la memoria auditiva para 
aprender canciones, seguir indicaciones, reproducir ritmos musicales, 
etcétera”. 
 
Una técnica que se debe utilizar para construir nuevos conocimientos es la 
memoria auditiva, ya que esta va a lograr retener más información donde el niño 
podrá interactuar y construir su nueva información la cual durara más en su 
memoria. 
 
Importancia de la memoria en el proceso de aprendizaje. 
 
Gray (2011) sostuvo que “cada pensamiento, cada respuesta aprendida, 
cada acto de reconocimiento está basado en la memoria; y, que la misma 
tiene una íntima relación con el aprendizaje” (p. 303). 
 
Según Ortiz (2011) afirmó que: 
 
El aprendizaje es el foco de mayor interés en la etapa escolar puesto que 
se trata de un periodo en el que el cerebro humano está preparado para 
desarrollar numerosas conexiones que posteriormente se convertirán en 




Desde el punto de vista cerebral el aprendizaje va a permitir una 
generación de neuronas cerebrales, así como de nuevas conexiones 
dendríticas que van a crear una red neuronal cada vez más amplia y 
compleja. Esta red neuronal permitirá integrar de forma rápida y eficaz 
nuevas informaciones (p. 109-110). 
 
Por ello, resolver dificultades o tratar problemas de memoria auditiva 
inmediata son acciones básicas a trabajar para permitir cualquier tipo de 
aprendizaje; además, el sistema de entrenamiento de esta memoria es 
crucial, sobre todo en etapas escolares, para el futuro de la capacidad 
cognitiva. No es lo mismo cultivar la memoria “repitiendo por repetir” que 
integrándola en las actividades de la vida diaria, en la resolución de 
problemas, en la creatividad, entre otros. Ambas son dos formas diferentes 
de cultivar y modular el cerebro. 
 
Por lo tanto, Ortiz (2011), afirmó que: 
 
El método de enseñanza que todo profesor debe utilizar en sus clases si 
quiere mejorar, de forma sustancial, el aprendizaje de sus alumnos, es 
dejar unos minutos de reflexión sobre lo explicado; esto no sólo mejorará el 
aprendizaje inmediato en la etapa escolar sino que será muy operativo  
para el futuro de su vida. Por este motivo se sostiene que una buena forma 
de fomentar el recuerdo y consolidar la memoria es mediante la escritura y 
recuerdo verbal, que son procesos mentales lentos y de gran capacidad de 





Dimensiones de la memoria auditiva inmediata 
Memoria lógica 
Correcta evocación escrita de la idea esencial de una narración escuchada 
previamente, ya sea utilizando las mismas palabras y estructuras 
gramaticales o haciendo uso de sinónimos y estructuras gramaticales 




Correcta evocación de series numéricas escuchadas previamente 
escribiéndolas en forma directa o inversa según la instrucción que se le 




Correcta evocación escrita de palabras que estaban asociadas a otras 
cuando posteriormente le es leída solo la primera palabra de cada pareja 




Para Bravo (2014) la conciencia fonológica es “una habilidad 
metalingüística que permite al niño(a) procesar lo componentes fonémicos 
del lenguaje oral” (p.7). 
 
Para Jiménez (2013) “la conciencia fonológica es una habilidad 
metalingüística que consiste en la toma de conciencia de cualquier unidad 




Garcia y Prosopio (2012) se refirieron al término de conciencia fonológica 
como “el conocimiento consciente de que las palabras están compuestas 
de varias unidades de sonido” (p. 34). 
 
Treiman (1991; cit. por Jiménez, 2013) por su parte señaló que: “la 
conciencia fonológica es la capacidad para reflexionar sobre las unidades y 
manipular las subunidades del lenguaje hablado: sílabas, unidades 
intrasilábicas y fonemas” (p.27). 
 
Sobre la conciencia fonológica Ugarte (2012) señaló: 
 
Comprende y hace una reflexión en el aspecto fonológico, a través de la 
representación de signos y grafemas, combinando palabras que 
determinan las unidades sonoras y el otorgamiento arbitrario por el 
hombre. (p. 48) 
 
Las afirmaciones de Ugarte (2012), Treiman (1991), García y Prosopio 
(2012), Jiménez (2013) y Bravo (2014), se concluye que la la habilidad y 
conciencia de los procesos están compuestos por unidades de sonido por 
sub unidades. 
 
Por otra parte, Ugarte (2002) afirmó que “si el niño no tiene claridad sobre 
esta relación fonema - grafema, presentará errores que, pese a ser 
corregidos sobre la marcha de la lectura, harán de esta algo lento, 
complicado y cansado, que terminará influyendo en la comprensión” (p. 51). 
 




Si el niño no enfrenta la palabra como una unidad, presentará 
dificultades para comprender una oración ya que no tendrá claridad de 
donde termina o comienza cada palabra, lo que afectará la 
comprensión global del texto. Por último, si el niño no logra segmentar 
las palabras en forma silábica, presentará una lectura desorganizada 
que no corresponderá a la forma en que se utiliza la palabra en su 
lenguaje hablado; así, si el niño en su lenguaje utiliza la palabra fue y al 
leerla la segmenta en forma errónea como fue no reconocerá ese 
tiempo verbal de inmediato y deberá releer la palabra, lo que en 
definitiva retardará su lectura y perjudicará la comprensión (p. 103). 
 
En ese sentido, se afirma que el objetivo de la educación sería actuar 
primero sobre esta zona para posibilitar el despliegue de las potencialidades 
cognitivas del estudiante. La conciencia fonológica actúa directamente en la 
zona de Desarrollo Próximo para desarrollar al mínimo las capacidades 
cognitivas del niño(a) y acceda con éxito, al código escrito. Así como 
Intervenir pedagógicamente en esta zona para crear las condiciones que 
posibiliten la relación cognitiva y lingüística del niño antes del aprendizaje de 





La representación es considerado por su importancia a través del 
posicionamiento de los siete componentes: 
 




La segmentación de poder manipular hábilmente la supresión de aquellas 
operaciones. 
 
Detectar rimas al final o inicios de las palabras. 
 
Segmento que permite manipular la adición en las operaciones. 
Discriminación de los sonidos. 
Capacidad de manejar las actividades a través de sus análisis. 
Capacidad de contar los fonemas mediante la síntesis. 
Los factores han permitido que el proceso entre la institución y los padres de 
familia, destaquen la búsqueda de trabajo y la manipulación de los juegos, 
eliminando sonidos que permitan detectar las actividades silábica entre las 
demás. 
 
El desarrollo de la conciencia fonológica Bravo (2015) origina el desarrollo 
de las zonas próximas: 
 
La distancia que hay entre el nivel de desarrollo real y en nivel de 
desarrollo potencial. El espacio que hay entre ambos niveles se 
constituiría como la zona de intervención pedagógica del docente para 
que a través de una serie actividades logre desarrollar en el niño su 
potencial cognitivo. El nivel de desarrollo real vendría a ser el 
desenvolvimiento del estudiante frente a la resolución de problemas sin 
la intervención del docente y el nivel de desarrollo potencial vendría a 




mediación que tuvo del docente. Como se sabe, el Término Zona de 
Desarrollo Próximo es empleado con frecuencia en la pedagogía y 
psicología cognitiva contemporánea puesto que las experiencias de 
aprendizaje que el estudiante adquiere se desarrollan dentro de un 
entorno social y cultural teniendo como mediador al maestro (p. 5). 
 
El desarrollo refiere que la intervención por parte de los docentes favorecen 
el aprendizaje, a través de la ejercitación de los fonemas y palabras en la 
importancia del desarrollo del menor mediante códigos alfabéticos. 
 
Bravo (2015), se determina las acciones y aspectos potenciales que 
emergen de otros procesos más complejos y cognitivos. Utilizando un 
mediador que le el aspecto cognitivo, a través de los ajustes y niveles 
potencial mediante su dinámica (p. 5). 
 
Dimensiones de conciencia fonológica 
 
Treiman (1991; cit. por Jiménez 2013), entendió por 
 
Conciencia fonológica a la capacidad de darse cuenta sobre cualquier 
unidad fonológica del lenguaje que pueden ser las sílabas, unidades 
intrasilábicas (onset y rima) o fonemas y por consiguiente propone un 
modelo jerárquico de niveles de conciencia fonólogica en el que 
distingue claramente tres niveles: La conciencia silábica, la conciencia 
intrasilábica (conciencia de onsets y con ciencia de rimas) y la 




La conciencia silábica 
 
“Este nivel de desarrollo se refiere a la habilidad para operar 
conscientemente con las unidades silábicas que componen una palabra” (De 
la Cruz 2010, p. 17). 
 
Arnais (2014), definió “el conocimiento explícito de las unidades fonológicas 
que componen la palabra que se caracterizan por su fácil articulación y 
percepción auditiva” (p. 103). 
 
CECM (2013), refirió “las sílabas se constituyen como las unidades naturales 
del habla, puesto que son segmentos del lenguaje oral que logramos aislar 
sin hacer demasiado esfuerzo” (p. 12). 
 
Identifica y reconoce la importancia que juega la conciencia fonológica para 
poder señalar el rol importante en el desarrollo por parte De La Cruz (2010), 
refirió también que “sobre la base de la conciencia silábica ha de 
desarrollarse la conciencia fonémica que es el mayor predictor del 
aprendizaje de la lectura en los niños” (p. 17). 
 
Conciencia que abarca los conceptos y habilidades ante un segmento 
silábico y unidades cognitivas en función de la palabra, que posee el inicio. 
 
La conciencia intrasilábica 
Arnaiz (2014) refirió que: 
La conciencia intrasilábica se refiere a la habilidad para segmentar las 




llamado también principio es la parte integrante de la sílaba que está 
formada por la consonante o bloque de consonantes iniciales, mientras 
que la rima es la parte de la sílaba formada por la vocal y consonantes 
posteriores. La rima a la vez está constituida por un núcleo vocálico y la 
coda (p. 104). 
 
Por otra parte Jiménez & Ortiz, (1998, citado por De La Cruz 2010), empleó 
un ejemplo en que ha permitido la formación de las palabras, claras, 
vocalistas, a través de la rima y el núcleo. (p. 18) 
 
Permitiendo la explicación del conocimiento en su importancia por parte, De 
La Cruz (2010), afirmó que: 
 
El conocimiento que los niños adquieren al aprender rimas o versos 
desde edades tempranas, incrementa favorablemente el desarrollo de 
sus habilidades fonológicas que le van a permitir segmentar la palabra 
en sus unidades silábicas y fonémicas por lo tanto, cuando más 
adelante se inicien formalmente en la lectura, su aprendizaje será más 
viable (p. 18). 
 
La conciencia fonémica 
 
abarca por excelencia la capacitación de los educadores CECM (2013) “los 
fonemas son las unidades más pequeñas del habla, constituido por los 
sonidos que componen las palabras de un idioma a nivel oral” (p. 15). 
 





El fonema es la unidad mínima del habla que se caracteriza por ser una 
señal física continua, es decir, que al hablar solemos articular en forma 
sucesiva cada sonido que conforma la palabra entendiéndose de este 
modo que su percepción acústica es mucho más breve que la sílaba (p. 
88). 
 
Adam (1991, cit. por ArnaiS, 2015), “es la habilidad para prestar atención 
consciente a los sonidos de las palabras como unidades abstractas y 
manipulables” (p. 104). 
 
La segmentación descompone las palabras a través de la habilidad 
de los fonemas, tener en cuenta que las palabras encierran o describen el 
conjunto de letras y el pronunciamiento en un momento determinado, 
ilustrando las ideas y el pronunciamiento de los fonemas, como por ejemplo 
cuando suenan cinco fonemas o cuatro letras, teniendo una identificación y 
actitud que implica los elementos fonológicos mínimos en su 
descomposición de las palabras. 
 
Por lo tanto Condemarin (2012) afirmó que “se debe poseer un buen dominio 
sobre estas habilidades fonológicas para manipular conscientemente cada 
uno de los segmentos que componen las palabras” (p.3). 
 
Blanco (2012), refirió conciencia fonémica: 
 
La segmentación que posee los menores se basa en poder analizar, 
omitir, sintetizar los procesos de lectura, mediante un desarrollo que 
realiza en el aspecto mental procesos, por la adquisición en poder 




demuestre los sistemas vigentes y continuos, que logran en la primaria 
y a la vez que se prolongue hasta el tercer grado el proceso de lectura 
en la institución. 
 
Concluyéndose que la capacidad de conciencia fonémica que tiene el 
individuo, identifica y manipular la percepción de las palabras y la 
discriminación de sonidos adquirir entre los ocho años de edad, es aquí 




El estudio tiene la acción de poder analizar y evidenciar la memoria 
inmediata a través de la audición conciencia fonológica en los niños y niñas 
del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini 
del distrito de Los Olivos. Los resultados obtenidos podrían ayudar a 
elaborar un diagnóstico sobre la capacidad que tienen los estudiantes para 




El presente proyecto tiene como objetivo constituirse como una fuente de 
consulta significativa para futuros investigadores en el área de 
psicopedagogía específicamente. 
 
Santamaría (2013) cita a algunos autores para explicar la definición del 
término Conciencia Fonológica.Según Anthony, Williams, Liang, Durán, 
Laing, Aghara, Swank, Assel y Ladry (2011) la conciencia fonológica es la 




independientemente del significado de la palabra. Según Schuele y 
Boudreau (2008) la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística, 
que le permite al niño analizar la estructura de sonido del lenguaje. Les 
permite a las personas atender y realizar juicios sobre esta estructura. 
 
Respecto a la memoria auditiva Ausubel, Novack y Hanesian, (1983, 
citado por Vergara, 2010), señalaron la existencia de tipos de memoria, 
mediante la modalidad temporal o de aquellos plazos cortos estar, ante los 
procesos de poder comprender y leer los textos, utilizando rutinas que 
permiten en establecimientos y vínculos adquiridos, en la construcción de 
esquemas cognitivas en la existencia de la memoria. Estos mecanismos 
alcanzar una asociación y disposición lógica, a través de la estructura 
lógica de lectura cuando se está realizando o leyendo. 
 
A partir de los resultados de la presente investigación se considera aportar 
al conocimiento pedagógico con contenidos claros y sencillos, para lo cual 
se ha remitido a investigar los diferentes aportes que otros teóricos han 
venido sosteniendo hasta la actualidad sobre la memoria auditiva inmediata 




Considera los resultados encontrados posibilitarán entender la relación 
entre la memoria auditiva inmediata y la conciencia fonológica en los niños, 





Por otro lado los resultados de esta investigación podrían servir de aporte y 
reflexión para padres de familias que necesiten conocer sobre las 
habilidades metalingüísticas fonéticas, a los maestros un incentivo 
académico para que les impulse a buscar mejoras y cambios en las 
estrategias metodológicas en el campo curricular para superar, sobre todo, 
aquello en lo que están teniendo dificultades sus estudiantes e incluir como 
alternativa en la diversificación curricular de su institución educativa 
competencias y capacidades que estimulen la conciencia fonológica en 
tanto que esta es una habilidad que está directamente relacionada con la 
lectura. 
 
Asimismo, se considera que los datos encontrados servirán para una 
permanente evaluación de los procesos de aprendizaje, pues se toma en 
cuenta el rendimiento académico, sino también la técnica de aprendizaje 




La presente investigación servirá como fuente de estudio, análisis y 
consulta sobre por parte de la conciencia fonología, también dará un gran 
aporte metodológico dentro del aspecto psicopedagógico y de las sesiones 
de aprendizaje, pues permitirá contar con elementos de juicio valorativos 







El Perú afronta grandes problemas en cuanto al aprendizaje de la 
matemática y de la lectura en los estudiantes, la mayoría de ellos muestran 
dificultades en el inicio lector, más del 50% de los estudiantes no 
comprenden lo que leen, además de tener problemas de escritura como 
resultado del fracaso lector, esto último, se evidencia en las evaluaciones 
internacionales y nacionales en las que han participado. A través de la 
permanencia de las habilidades y el conocimiento permanente en los 
programas de evaluación, con fines matemáticos y ciencias de acuerdo a 
los resultados PISA (2012), el Perú ocupó el puesto 65 en lectura de 65 
países participantes. (MINEDU) realiza la aplicación anualmente, al 
segundo y cuarto del nivel primario en las áreas de comunicación y 
matemática, cuyos resultados son publicados por la (UMC) afirman que los 
resultados en comprensión lectora escalonadas en los niveles de 
satisfactorio (mayor a 584 puntos), en proceso (entre 458 y 584 puntos) y 
en inicio (menor a 458 puntos) son desalentadores, con niveles  
satisfactorio de 28,7% (2014); 23,1% (2013); 16,9% (2012). 
 
Se ha presentado la dificultad al momento de poder leer, observando la 
iniciación de este problema a través de la etapa de su en el nivel primario, 
en los primeros años. Desarrollando habilidades a través de los requisitos, 
en la memoria, lenguaje y el desarrollo de la escritura. 
 
La memoria auditiva, y la conciencia fonológica. Estas capacidades deben 
ser estimulada desde el nivel inicial, si bien es cierto estas capacidades no 




las rutas de aprendizaje 2015, pero están inmersas en las cinco 
competencias y capacidades de comunicación, como ejemplo en la 
competencia de comprensión de textos, cuyas capacidades son: escucha 
activamente diversos textos, recupera y organiza información de diversos 
textos orales, infiere el significado de textos orales es en estos casos 
donde se desarrolla la memoria auditiva y en la competencia se expresa 
oralmente se encuentra desarrollando la conciencia fonológica. 
 
A nivel local en la I.E. 3087 Carlos Cueto Fernandini, se ha observado 
según UMC mediante la evaluación censal de todos los años, que los niños 
y las niñas presentan escasa expresión oral de sus ideas, sentimiento y 
experiencia muestran dificultad en la pronunciación y limitada capacidad de 
escucha a los demás. Además presentan pocas habilidades 
metalingüísticas de la conciencia fonológica a nivel silábico; en este sentido 
es necesario desarrollar una investigación exhaustiva que propicie la 
expresión y comprensión oral aplicando la prueba de habilidades 
metalingüística de tipo fonológico (PHMF). Asimismo desarrollar diversas 
actividades que expresen la memoria auditiva, como es indicada en el test 
de memoria auditiva inmediata (MAI) para desarrollar la conciencia 
fonológica a nivel de fonémico y que puedan diferenciar los sonidos que 
forman las palabras, que al expresar y comunicarse los niños y niñas en 
una situación comunicativa real serán capaces de discriminar los diversos 
sonidos y cantidad de sílaba que tienen las palabras, pero previo a la 
aplicación de programas justificada evidencia empírica en la I.E. 3087 




diagnóstico el estado en la que se encuentran desarrollados las variables 
del presente estudio y sobre todo determinar el grado de explicación que 




Formulación del problema 
General 
¿Cómo se da la relación entre la memoria auditiva inmediata y la 
conciencia fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución 




1. ¿Cómo se da la relación entre la memoria lógica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini del distrito de Los Olivos, 2015? 
 
2. ¿Cómo se da la relación entre la memoria numérica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini del distrito de Los Olivos, 2015? 
 
3. ¿Cómo se da la relación entre la memoria asociada y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” 








Existe relación significativa entre la memoria auditiva inmediata y la 
conciencia fonológica en niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa 




1. Existe relación significativa entre la memoria lógica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa 
“3087” Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 2015. 
 
2. Existe relación significativa entre la memoria numérica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa 
“3087” Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 2015. 
 
3. Existe relación significativa entre la memoria asociada y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa 






Determinar la relación entre la memoria auditiva inmediata y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” 






1. Identificar la relación entre la memoria lógica y la conciencia fonológica 
en los niños del cuarto ciclo de la Institución “3087” Educativa Carlos 
Cueto Fernandinidel distrito de Los Olivos, 2015. 
 
2. Identificar la relación entre la memoria numérica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución “3087” 
Educativa Carlos Cueto Fernandini del distrito de Los Olivos, 2015. 
 
3. Identificar la relación entre la memoria asociada y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de la Institución “3087” 


































Memoria auditiva inmediata 
Definición conceptual. 
Cordero (1978) definió la “memoria auditiva inmediata como aquella que 
almacena por un tiempo limitado la información procedente del canal 




Treiman (1991; cit. por Jiménez, 2013) por su parte señalo que: “la 
conciencia fonológica es la capacidad para reflexionar sobre las unidades y 
manipular las subunidades del lenguaje hablado: sílabas, unidades 








Operacionalización de la variable memoria auditiva inmediata 
 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rango 
  
Lógica 
Evocación escrita de la idea 





















Evocación de series 
numéricas escuchadas 
3; 4; 5; 















Evocación escrita de pares 
de palabras, cuando le es 
leída sólo la primera palabra 
de cada pareja 
 






Operacionalización de la variable Conciencia fonológica 
 

























































































sonidos al inicio 12 







































una palabra a 





















De 0 a 1,75 
Deficiente 
De 1,75 a 3,50 
Regular 
 
De 3,50 a 5,25 
Satisfactorio 
 
De 5,25 a 7 
Sobresaliente 
  palabra.  
 
 






La presente investigación se dividió en dos tiempos, el primer tiempo se 
efectuó el El Test de MAI es una prueba que evalúa la memoria auditiva 
inmediata, en el Segundo tiempo se empleó el Test de Habilidades 
Metalingüísticas THM,, terminada la encuesta se procedió al baseado de 
datos en excel y luego fue procesada su estadístico en el spss 22 
 
2.4. Tipos de estudio 
 
De acuerdo al problema, los objetivos y las hipótesis el tipo de 
investigación es básica, según Hernández, Fernández y Bautista (2013) 
afirmaron que: 
 
La investigación básica está dirigida al conocimiento de las teorías y 
leyes que abarcan el fenómeno de estudio. Enmarcando la explicación 
de características en la sociedad. Formulando para los fines visibles la 
explicación de las teorías, mediante los conceptos de estudio que han 
permitido la elaboración y observación de aquellas manifestaciones y 
características de estudio. La identificación de aquellas que no han sido 
advertidas, significando aportes sustanciales al momento de realizar la 




El diseño presente investigación según sus objetivos es no experimental, 
para Hernández et al. (2013) las investigaciones no experimentales son 




los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos” (p. 154). 
 
La investigación diseña la forma descriptiva correlacional, según 
Hernández et al. (2013), afirmaron que: 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 
se relacionan éstas (p. 80). 
 
En cuanto a lo correlacional Hernández et al. (2013), afirmaron 
“Investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población” (p. 83). 
 















Arias (2006), indicó una serie de recomendaciones con respecto a la 
delimitación de la población, que son: la población objetivo debe quedar 
delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación e 
interrogante) y en el objetivo general del estudio. Si la población, por el 
número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no 
será necesario extraer una muestra. 
 
La población está conformada por 198 estudiantes del cuarto ciclo de 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto 








3º “A” 30 
3º “B” 30 
3º “C” 28 
4º “A” 30 
4º “B” 30 
4º “C” 25 
4º “D” 25 






La muestra es de muestreo probabilístico pues porque se selecciona el 
100% de la población debido a que la totalidad de estudiantes son 
factiblemente manejados en un solo ámbito educativo y por considerarla 




considera las unidades para la presente investigación según su manejo 
(p.89). 
 
Ramírez (2013) indica que "la mayoría de los autores coinciden que se 
puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una 
muestra con un nivel elevado de representatividad" (p. 91). 
 
Como la muestra es censal se toma a la totalidad de la población 198 
estudiantes del cuarto ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, del distrito Los Olivos 
perteneciente a la UGEL 02. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de Recolección de Datos 
 
De acuerdo a los instrumentos presentados la técnica a utilizar es la 
encuesta. 
 
Tamayo y Tamayo (2010), “es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
recogida sistemática de información según un diseño previamente 
establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p. 27). 
 
Poblacional. Esta técnica se aplicará para recabar información sobre las 
dos variables 
 
El análisis documental: También es denominado por algunos autores como 
el análisis de contenido, esta técnica se utilizará para recoger información a 




Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para evaluar la memoria auditiva inmediata se utilizó el Test de memoria 
auditiva (MAI), Cordero (1978) creador del test de MAI afirma que: 
 
El Test de MAI que permite de una forma inmediata evaluar la 
memoria, entendiendo su almacenamiento y limitando su proceder en 
el aspecto auditivo por su recuperación. Se divide en el aspecto 
asociativo, y los puntos intentando describir la capacidad de recordar 
los detalles del relato. Utilizando dígitos repetitivos y de aquel orden 
propuesto a través de ensayos y ordenamientos inverso. Se propone 
en ocasiones la presentación ordenada a través de la lectura, estos 
diez pares de palabras, el sujeto debe recordar cuales son las que iban 
asociadas a las que el examinador le va dictando sucesivamente. 
 
Validación de la Memoria Auditiva Inmediata (MAI) 
 
Marimon y Méndez (2014) basándose segun Dioses (2002), validaron el 
instrumento de la Memoria Auditiva Inmediata (MAI) con apoyo de los 
docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los docentes del 
CPAL. La validez del instrumento fue juzgada en función de la validez de 
contenido, mediante la cual se determinó que la muestra de reactivos era 
representativa del universo de ítems referentes a la memoria auditiva 






Para el test de MAI, utilizando alfa de Cronbach, se obtiene, un alfa 





Consistencia interna de la prueba de M.A.I. adaptada. 
 
 
Dimensiones Alfa de Cronbach 
Memoria lógica 0.7109 
Memoria numérica 0.8331 
Memoria asociativa 0.7221 





Mediante la evaluación de las variables, adaptadas en niveles de rimas, 
segmentación silábica, conciencia fonémica es y las distintas sub tests que 
rastrean la conciencia fonológicas. 
 
Validación del Test de Habilidades Metalingüísticas THM 
 
La correlación ha permitido estimar instrumento las puntuaciones, mediante 
los criterios y clasificación que se le otorga en su validez de 0,8, atendiendo 
el criterio del educador en 0,86. Tomando la adaptación de la Cruz (2011), 
realizando criterios que dieron las sugerencias en el reactivo y las 
instrucciones para ser válida el análisis factorial y quedando demostrado la 






El grado que sea utilizado para medir las habilidades de visitas, se da ante 
una correlación indicar para el, utilizando los datos confiables y los errores 
tipificados en la adaptación por parte de la Cruz (2011), empleando 
puntajes que han demostrado el instrumento sea confiable en a presente 
investigación. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
 
Coordinará UGEL 07, para su respectiva autorización de ingreso a la 
Institución Educativa. Luego se solicitará al director de la institución 
educativa la autorización correspondiente para la aplicación del Test de 
MAI y el Test de habilidades metalingüísticas (THM) a los estudiantes del 
cuarto ciclo. Las pruebas que coordinen la aplicación ante un espacio 
cómodo y que tenga la iluminación adecuada, con suficiente silencio. Los 
niños y niñas que participarán fueron elegidos toda la población del cuarto 
ciclo de la institución educativa. Resumiendo las pruebas mediante la 
composición global en la puntuación por parte de él educandos, luego se 
procederá al análisis del resultados con ayuda del programa SPSS versión 
22 en español. Se presentaron los resultados utilizando medidas de 
tendencia central como la media y la moda. Se utilizaron para presentar los 
resultados tablas de distribución de frecuencias, de esta manera se 
determinó la relación memoria auditiva y desarrollo las habilidades de I.E. 




2.8. Métodos de análisis de datos 
 
El procesamiento y análisis de los datos se realizará mediante el programa 
estadístico SPSS v. 22, de acuerdo con las técnicas estadísticas 
descriptivas e inferenciales para verificar las hipótesis planteadas, 
utilizando las medidas de tendencia central y de variabilidad, como: media, 
varianza y desviación estándar. 
 
A través de la correlación, estableciendo la existencia de variables a través 
de la interpretación que oscila en segmentos positivos y negativos a través 

































3.1 Resultados descriptivos 
 












Válido Bajo  21 10,6 
 Medio  60 30,3 
 Alto 102 51,5 
 Superior  15 7,6 








Figura 1. Niveles de la Memoria lógica con promedio de puntuaciones y su 




De la tabla 5 y la figura 1, existen 15 estudiantes con promedio superior (28) 
en memoria lógica y con promedio superior (6) en conciencia fonológica, 
también se aprecia que existen 102 estudiantes con promedio alto (22) en 
memoria lógica y con promedio alto (4) en conciencia fonológica, también se 
aprecia que existen 60 estudiantes con promedio medio (17) en memoria 
lógica y con promedio medio (3) en conciencia fonológica, también se aprecia 
que existen 21 estudiantes con promedio bajo (12) en memoria lógica y con 
promedio bajo (0) en conciencia fonológica finalmente no se cuenta con 
estudiantes con niveles inferiores en memoria auditiva y conciencia 
fonológica. 
 




Memoria numérica con promedio de puntuaciones y su relación con la 
conciencia fonológica. 
 
  Memoria Numérica  
  Frecuencia  Porcentaje  
Válido Bajo 64 32,3 
 Medio 84 42,4 
 Alto 34 17,2 
 Superior 16 8,1 











Figura 2. Memoria numérica con promedio de puntuaciones y su relación con la 
conciencia fonológica. 
 
De la tabla 6 y la figura 2, se aprecia que existen 16 estudiantes con promedio 
superior (13) en memoria numérica y con promedio superior (6) en conciencia 
fonológica, también se aprecia que existen 34 estudiantes con promedio alto 
(10) en memoria numérica y con promedio alto (4) en conciencia fonológica, 
también se aprecia que existen 84 estudiantes con promedio medio (8) en 
memoria numérica y con promedio medio (3) en conciencia fonológica, 
también se aprecia que existen 64 estudiantes con promedio bajo (5) en 
memoria numérica y con promedio bajo (0) en conciencia fonológica 
finalmente no se cuenta con estudiantes con niveles inferiores en memoria 








Memoria asociativa con promedio de puntuaciones y su relación con la 
conciencia fonológica. 
 





Válido Inferior 1 ,5 
 Bajo 40 20,2 
 Medio 81 40,9 
 Alto 54 27,3 
 Superior 22 11,1 
 










Figura 3. Memoria asociativa con promedio de puntuaciones y su relación con 




De la tabla 7 y la figura 3, se aprecia que existen 22 estudiantes con promedio 
superior (26) en memoria asociativa y con promedio superior (6) en  
conciencia fonológica, también se aprecia que existen 54 estudiantes con 
promedio alto (20) en memoria asociativa y con promedio alto (4) en 
conciencia fonológica, también se aprecia que existen 81 estudiantes con 
promedio medio (14) en memoria asociativa y con promedio medio (3) en 
conciencia fonológica, también se aprecia que existen 40 estudiantes con 
promedio bajo (10) en memoria asociativa y con promedio bajo (0) en 
conciencia fonológica finalmente existe 1 estudiante con niveles inferiores en 
memoria asociativa (6) y (0) en conciencia fonológica. 
 








  Conciencia fonológica  
 
  Frecuencia  
 
Porcentaje  
Válido Regular 86 43,4 
 Satisfactorio 103 52,0 
 Sobresaliente 9 4,5 
 




De la tabla 8, se observa que el 11% (21) tienen un nivel bajo en la memoria 
lógica pero tienen un nivel regular en la conciencia fonológica, el 22% (43) 
tienen un nivel medio en la memoria lógica pero tienen un nivel regular en la 
conciencia fonológica, el 11% (22) tienen un nivel alto en la memoria lógica 
pero tienen un nivel regular en la conciencia fonológica, el 8% (16) tienen un 
nivel medio en la memoria lógica pero tienen un nivel satisfactorio en la 
conciencia fonológica, el 38% (76) tienen un nivel alto en la memoria lógica 
pero tienen un nivel satisfactorio en la conciencia fonológica, el 6% (11) tienen 
un nivel superior en la memoria lógica pero tienen un nivel satisfactorio en la 
conciencia fonológica, el 1% (1) tienen un nivel bajo en la memoria lógica pero 
tienen un nivel superior en la conciencia fonológica, el 2% (4) tienen un nivel 
alto en la memoria lógica pero tienen un nivel sobresaliente en la conciencia 
fonológica, el 2% (4) tienen un nivel superior en la memoria lógica y un nivel 
sobresaliente en la conciencia fonológica. 
 




Distribución de frecuencia: Contingencia de la memoria numérica y conciencia 
fonológica en niños del IV ciclo de la I.E.3087 
 
Conciencia fonológica 
 Regular  % Satisfactorio % Sobresaliente % Total 
 Bajo 40 20% 24 12% 0 0% 64 
Memoria 
Numérica 
Medio 39 20% 43 22% 2 1% 84 
Alto 5 3% 25 13% 4 2% 34 
 Superior 2 1% 11 6% 3 2% 16 




De la tabla 9, se observa que el 20% (40) tienen un nivel bajo en la memoria 
numérica pero tienen un nivel regular en la conciencia fonológica, el 20% (39) 
tienen un nivel medio en la memoria numérica pero tienen un nivel regular en 
la conciencia fonológica, el 3% (5) tienen un nivel alto en la memoria numérica 
pero tienen un nivel regular en la conciencia fonológica, el 1% (2) tienen un 
nivel superior en la memoria numérica y un nivel regular en la conciencia 
fonológica, el 12% (24) tienen un nivel bajo en la memoria numérica pero 
tienen un nivel satisfactorio en la conciencia fonológica, el 22% (43) tienen un 
nivel medio en la memoria numérica pero tienen un nivel satisfactorio en la 
conciencia fonológica, el 13% (25) tienen un nivel alto en la memoria  
numérica pero tienen un nivel satisfactorio en la conciencia fonológica, el 6% 
(11) tienen un nivel superior en la memoria numérica pero tienen un nivel 
satisfactorio en la conciencia fonológica, el 1% (2) tienen un nivel medio en la 
memoria numérica pero tienen sobresaliente conciencia fonológica, 2% (5) 
tienen alto en la memoria numérica pero tienen un nivel sobresaliente en la 
conciencia fonológica, el 2% (3) tienen un nivel superior en la memoria 
numérica y un nivel sobresaliente en la conciencia fonológica. 
 





Distribución de frecuencia: Contingencia de la memoria asociativa y de la 






  Regular % Satisfactorio % Sobresaliente % Total 








38 19% 0 0% 81 
 Alto 7 4% 46 23% 1 1% 54 




  %  
103 52% 9 5% 198 
 
De la tabla 10, se observa que el 1% (1) tienen un nivel inferior en la memoria 
asociada pero tienen un nivel regular en la conciencia fonológica, el 18% (35) 
tienen un nivel bajo en la memoria asociada pero tienen un nivel regular en la 
conciencia fonológica, el 22% (43) tienen un nivel medio en la memoria 
asociada pero tienen regular conciencia fonológica, 4% (7) tienen alto en la 
memoria asociada y un nivel regular en la conciencia fonológica, el 3% (5) 
tienen un nivel bajo en la memoria asociada pero tienen un nivel satisfactorio 
en la conciencia fonológica, el 19% (38) tienen un nivel medio en la memoria 
asociada pero tienen un nivel satisfactorio en la conciencia fonológica, el 23% 
(46) tienen un nivel alto en la memoria asociada pero tienen un nivel 
satisfactorio en la conciencia fonológica, el 7% (14) tienen un nivel superior en 
la memoria asociada pero tienen un nivel satisfactorio en la conciencia 
fonológica, el 1% (1) tienen un nivel alto en la memoria asociada pero tienen 
un nivel sobresaliente en la conciencia fonológica, el 4% (8) tienen un nivel 










Distribución de frecuencia: Contingencia de la memoria auditiva inmediata y la 
conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la I.E. 3087 
 
Conciencia fonológica 




Medio 85 43% 0 0% 0 0% 85 43% 
Alto 1 1% 103 52% 1 1% 105 53% 
Superior 0 0% 0 0% 8 4% 8 4% 
Total  86 43% 103 52% 9 5% 198 100% 
 
De la tabla 11 se observa que el 43% (85) se encuentran en un nivel medio 
para el MAI y regular para el THM y un escaso 1% (1) se encuentran en un 
nivel alto para el MAI y regular para el THM, también se observa que un 52% 
(103) se encuentran en un nivel alto y satisfactorio para el THM, por otro lado 
se tiene un escaso 1% (1) en nivel alto para el MAI y sobresaliente para el 
THM finalizando con un 4% (8) en nivel superior para el MAI y sobresaliente 
para el THM. 
 
3.2. Resultados Correlacionales 
 
3.2.1 Conciencia fonológica y memoria auditiva inmediata 
 
Hipótesis general: existe relación significativa entre la memoria auditiva 
inmediata y la conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la I.E. 3087 
Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 2015. 
 








Prueba de correlación entre Conciencia fonológica y memoria auditiva inmediata 
en niños del IV de la I.E. 3087 
 













  Sig. (bilateral)  .000 
  N 198 198 





  Sig. (bilateral) .000  
  N 198 198 
 
De la tabla 12 se observa que el valor de rho = 0,767 quien presenta una 
buena correlación entre las variables y con grado de significancia = 0,00 que 
es inferior al 5% de error estimado. 
 
3.2.2 Conciencia fonológica y memoria lógica 
 
Hipótesis general: existe relación significativa entre la memoria logica y la 
conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la I.E. 3087 Carlos Cueto 
Fernandini, Los Olivos 2015. 
 
Ho: Se concluye rechazar la hipótesis nula 
 






Prueba de correlación entre la memoria lógica y la conciencia fonológica en 












Conciencia fonológica Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,550** 
  Sig. (bilateral)  .000 
  N 198 198 
 Memoria lógica Coeficiente de 
correlación 
,550** 1.000 
  Sig. (bilateral) .000  





Se obtuvó rho = 0,550 quien presenta correlación y grado significancia = 0,00 
que es inferior al 5% de error estimado. 
 
3.2.3 Conciencia fonológica y memoria numérica 
 
Hipótesis general: existe relación significativa entre la memoria numérica  y 
la conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la I.E. 3087 Carlos Cueto 
Fernandini, Los Olivos 2015. 
 
Ho: Se concluye rechazar la hipótesis nula 
 
H1: Se acepta la hipótesis alternativa. 
Tabla 14 
Prueba de correlación entre conciencia fonológica y memoria auditiva 













Conciencia fonológica Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,400** 
  Sig. (bilateral)  .000 
  N 198 198 
 Memoria Numérica Coeficiente de 
correlación 
,400** 1.000 
  Sig. (bilateral) .000  





Se obtuvó que valor rho = 0,400 quien presenta correlación y significancia = 
0,00 que es inferior al 5% de error estimado. 
 
3.2.4 Conciencia fonológica y la memoria asociada 
 
Hipótesis general: existe relación significativa entre la memoria asociada y  
la conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la I.E. 3087 Carlos Cueto 
Fernandini, Los Olivos 2015. 
 
Ho: Se concluye rechazar la hipótesis nula 
 
H1: Se acepta la hipótesis alternativa. 
Tabla 15 
Prueba de correlación entre conciencia fonológica y memoria auditiva 













Conciencia fonológica Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,624** 
  Sig. (bilateral)  .000 
  N 198 198 
 Memoria Asociada Coeficiente de 
correlación 
,624** 1.000 
  Sig. (bilateral) .000  




Se obtuvó rho = 0,624 quien presenta una buena correlación entre las 









































De acuerdo a los objetivos y al diseño de la investigación se determinó 
aplicar, el resultado obtenido para la hipótesis general es rho = 0,767 
considerándose buena correlación memoria auditiva inmediata y la conciencia 
fonológica en niños del cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” Carlos 
Cueto Fernandini, Los Olivos 2015 
De igual manera la correlación memoria lógica y conciencia fonológica 
(evaluada a través del THM) dan un resultado del rho = 0,550 considerándose 
como moderada entre las variables, (evaluada a través del THM) dan un 
resultado del rho = 0,400 considerándose como moderada entre las variables 
y por último asociativa y dan un resultado del rho = 0,624 considerándose 
como buena correlación entre las variables. 
Por otro lado, este modelo de la memoria auditiva inmediata permite 
explicar las diferencias en la relación de las habilidades metalingüísticas y la 
retención, pues en primera instancia la relación es alto y satisfactorio en 52% 
(103), lo que indicaría su importancia para poder mantener en el bucle 
fonológico la información auditiva y realizar tareas de detección, retención, 
segmentación, supresión, adición y conteo de sonidos. 
 
 
De las investigaciones que se sustentan en los antecedentes tomamos en 
cuenta a Restrepo, Roca, Sucequia y Herrera (2012) quienes evaluaron la 
memoria auditiva y la personalidad infantil, ante un grupo de educandos que 
han sido evaluados hasta los ocho años de la para realizar el análisis y 
establecer los grados de correlación de las variables que fueron significativas 




Al respecto Negro y Traverso (2011) quienes sustentan en su investigación 
que la conciencia fonológica alcanzando sin exposición de letras un alto nivel 
de lectura separando la que nosotros ciento y que necesita conocimiento de 
las letras, convirtiendo determinante los estímulos que favorezcan el proceso 
en el desarrollo adquiriendo periodos de suma importancia y de conciencia 




Otra de las investigaciones que se toma en cuenta es la de Vergara (2010) 
quien sustenta que los datos obtenidos en la investigación, permite que se 
interprete la asociación de la memoria auditiva con los objetos, contenidos, 
escenas que se manifiestan como personajes y esto. Éste vocación construye 
la interconexión de los integrantes para obtener beneficios en la lectura y 
poder comprender lo que se es leído. Señalando que los componentes se 




































Primera: La prueba de hipótesis general, variable de memoria auditiva inmediata 
está relacionada con la conciencia fonológica en niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 
2015. Según la correlación de Spearman de 0.767, lo cual representa 
una relación aceptable entre las variables y siendo altamente 
significativa. Así también, respecto a los resultados de la prueba de 
memoria auditiva inmediata (MAI), se observa en los estudiantes que el 
43% poseen un nivel medio de procesamiento de la memoria auditiva 
inmediata, el 53% poseen un alto procesamiento de la memoria 
auditiva inmediata y por último se tiene un escaso 4% de estudiantes 




Segunda: Con el análisis de la hipótesis especifica 1, la variable memoria lógica 
está relacionada con la conciencia fonológica en los niños del cuarto 
ciclo de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los 
Olivos 2015, según la correlación de Spearman de 0.550 
representando una relación aceptable de las variables y siendo 
bastante significativo. Así también, respecto a los resultados de la 
prueba de memoria lógica, se observa en los estudiantes que el 11% 
poseen un nivel bajo, el 30% poseen un nivel medio de procesamiento, 
el 52% posee un alto procesamiento y por último un escaso 8% 




Tercera: Con el análisis de la hipótesis específica 2, la variable memoria  
numérica está relacionada con la conciencia fonológica en los niños del 
cuarto ciclo de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, 
Los Olivos 2015, según la correlación de Spearman de 0.400, 
representando una relación moderada entre las variables. Así también, 
respecto a los resultados de la prueba de memoria numérica, se observa 
en los estudiantes que el 32% poseen un nivel bajo, el 42% poseen un 
nivel medio de procesamiento, el 17% poseen un alto procesamiento y 
por último se tiene un escaso 8% de los estudiantes que poseen un 
procesamiento superior de la memoria numérica. 
 
Cuarta: Con el análisis de la hipótesis específica 3, la variable memoria asociada 
está relacionada con la conciencia fonológica en los niños del cuarto 
ciclo de la Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los 
Olivos 2015, según la correlaciona de Spearman de 0.624, 
representando una alta relación entre las variables. Así también, 
respecto a los resultados de la prueba de memoria asociada, se observa 
en los estudiantes que el 1% posee un nivel inferior, el 20% poseen un 
nivel bajo, el 41% poseen un nivel medio de procesamiento, el 27% 
poseen un alto procesamiento y por último se tiene un escaso 11% de 












































Primera: Habilidades metalingüísticas y alumnos sobresalientes en memoria 
auditiva inmediata, considerando como por ejemplo el dominio de 
estrategias de lectura y estrategias metacognitivas en el desarrollo 
de problemas matemáticos. 
 
Segunda:   Evidenciando la creación del contexto social y la diferenciación de   
los grupos en la investigación. 
 
Tercera: Teniendo la aceptación de poder comprender la lectura, dada la  
escasez de programas destinados específicamente y que ayudaran 
a comprender e interpretar problemas matemáticos. 
 
Cuarta: Realizar la elaboración de instrumentos que permitan tener una 
estrategia en los educandos para recordar los niveles de memoria y 
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Matriz de Consistencia de la investigación 
 
 
Título: Memoria Auditiva Inmediata y Conciencia Fonológica en niños del IV ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa 
Carlos Cueto Fernandini 3087. Los Olivos. 
Problema Objetivos Hipótesis Variable e indicadores 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se da la relación entre la 
memoria auditiva inmediata y la 
conciencia fonológica en los niños del 
cuarto ciclo de la Institución Educativa 
“3087” Carlos Cueto Fernandini del 
distrito de Los Olivos, 2015? 
OBJETIVOS GENERALES: 
Determinar la relación entre la memoria 
auditiva inmediata y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo de  
la Institución Educativa “3087” Carlos 
Cueto Fernandini del distrito de Los Olivos, 
2015. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa entre la 
memoria auditiva inmediata y la 
conciencia fonológica en niños del 
cuarto ciclo de la Institución Educativa 
“3087” Carlos Cueto Fernandini, Los 
Olivos 2015. 
Variable: memoria auditiva inmediata 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cómo se da la relación entre la 
memoria lógica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini del distrito de 
Los Olivos, 2015? 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Identificar la relación entre la memoria 
lógica y la conciencia fonológica en los 
niños del cuarto ciclo de la Institución 
“3087” Educativa Carlos Cueto 
Fernandinidel distrito de Los Olivos, 2015. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Existe relación significativa entre la 
memoria lógica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 
2015. 
 
¿Cómo se da la relación entre la 
memoria numérica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini del distrito de 
Los Olivos, 2015? 
Identificar la relación entre la memoria 
numérica y la conciencia fonológica en los 
niños del cuarto ciclo de la Institución 
“3087” Educativa Carlos Cueto Fernandini 
del distrito de Los Olivos, 2015. 
Existe relación significativa entre la 
memoria numérica y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 
2015. 
 
¿Cómo se da la relación entre la 
memoria asociada y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 
Carlos Cueto Fernandini del distrito de 
Los Olivos, 2015? 
Identificar la relación entre la memoria 
asociada y la conciencia fonológica en los 
niños del cuarto ciclo de la Institución 
“3087” Educativa Carlos Cueto Fernandini 
del distrito de Los Olivos, 2015. 
 
Existe relación significativa entre la 
memoria asociada y la conciencia 
fonológica en los niños del cuarto ciclo 
de la Institución Educativa “3087” 



















































2 narraciones breves 


































10 series de números de 
entre 4 a 8 dígitos. 
Evocación 








10 series de números de 









cuando le es 




Lista de 10 parejas de 
palabras seguidas de la 
mención de 10 palabras 
de esa lista. 
 
*Las parejas de palabras 
son leídas dos veces 
más, pero el orden 




    
































































De 0 a 1,75 
Deficiente 
Los alumnos cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos 
intervalos carecen de habilidades 
fonológicas básicas que facilitan el 
acceso a la lecto escritura. Los 
aciertos son en los sub – tests 1 y 3, 
aunque en la mayoría de los casos no 
de forma absoluta. 
 
De 1,75 a 3,50 
Regular 
Las puntuaciones globales que 
oscilan en torno a estos límites, 
reflejan, en general, a alumnos 
capaces de desenvolverse con éxito 
en las sub pruebas 1 y 3, pero con 
dificultades manifiestas para operar 
con eslabones silábicos, así como 
para identificar palabras con premisas 
fonémicas determinadas. 
 
De 3,50 a 5,25 
Satisfactorio 
Referida a alumnos que alcanzaron 
desempeñarse con éxito en los 
primeros sub test del THM. Fracasan, 
sin embargo con respecto a las 
exigencias que plantean las sub 
pruebas 6 y 7. 
 
De 5,25 a 7 
Sobresaliente 
Alumnos con un comportamiento 
fonológico brillante en todas partes 
de la prueba. Con posterioridad a la 
aplicación del THM, algunos de estos 
alumnos, fundamentalmente, los que 
se acercan al intervalo superior ya 








1 - 20 
Supresión silábico 1 - 12 


















iniciales – finales – 
vocales. 
 
1 - 8 


































1. Ficha Técnica 
 
Nombre: Test de memoria auditiva inmediata (MAI). 
Autor: A. Cordero Pando (1978). 
Procedencia: TEA Ediciones, S.A. 
Adaptación para Lima Metropolitana: 
Administración: Individual y colectiva: A. Dioses; S. Manrique; K. 
Segura (2002), Vergara (2010), Marimon y Mendez (2013), 
Ñavincopa (2014) 
 
Duración: Variable en todas partes, según edad y nivel de los sujetos. 
En promedio cuarenta y cinco minutos, incluyendo el tiempo dedicado 
a instrucciones. Aplicación: A partir de los 8 años de edad, 
preferentemente en población escolar, hasta el final de la educación 
primaria. Tipificación: Muestra de escolares de Lima Metropolitana 
clasificados por grado y edad. Significación: Apreciación de la 




Elaborado por Cordero Pando, A (1978). La adaptación para Lima 
Metropolitana fue realizada por Dioses, Manrique y Segura (2002). 
Tiene como objetivo evaluar la memoria lógica, numérica y asociativa 
 
a partir de estímulos auditivos. La administración puede ser individual 
y colectiva. La duración es variable, según la edad y nivel de los 
sujetos, no exigiendo un tiempo fijo de ejecución en ninguna de sus 
partes. El tiempo para la aplicación total de la prueba se estima en 
cuarenta y cinco minutos, incluyéndose el tiempo dedicado a 
instrucciones. Está dirigido a estudiantes a partir de loa 8 años de 
edad. La prueba consta de tres partes: 
 
Primera parte: Memoria Lógica 
 
Se presenta al sujeto dos párrafos a través de ella se intenta 
descubrir hasta qué punto es capaz de recordar los detalles de un 
relato que podría constituir el contenido de un noticia periodística de 
“sucesos”. Los datos mantienen entre sí una coherencia significativa 
en cuanto están integrados en la unidad de una narración que se 
desarrolla lógicamente. No es tanto la reproducción literal, y en cierto 
modo mecánica, lo que interesa, sino el grado de fidelidad con que 
los datos recientemente escuchados son reproducidos. 
 
Segunda parte: Memoria Numérica 
 
Se utilizan series de dígitos que el sujeto debe repetir, como primer 
ensayo, el mismo orden en que le son expuestos y en el segundo 
ensayo, en orden inverso. 
 
Tercera parte: Memoria Asociativa 
 
Consta de diez pares de palabras que se presentan al sujeto en tres 
ocasiones distintas (cambiando cada vez el orden de la 
 
presentación). Luego el sujeto debe recordar la pareja de cada 




 Es imprescindible disponer de una sala con perfectas condiciones 
acústicas, suficientemente amplia para que los sujetos no puedan 
comunicarse entre sí y libre de cualquier motivo de distracción que 
interrumpa el desarrollo de la prueba. 
 
 Atenerse de modo estricto a las instrucciones específicas que se 
indican, cuidando sobretodo, evitar cualquier eventual repetición al 
proponer los diversos elementos del test. 
 
 Será condición necesaria que su pronunciación sea absolutamente 
correcta y clara. 
 
 El grupo deberá ser vigilado muy atentamente para que nadie 
escriba antes de que se dé la señal para hacerlo. Es aconsejable 
obtener la colaboración de uno o más ayudantes cuando el grupo 
sea numeroso. 
 
 Ponerse especial atención a que los sujetos no modifiquen o 
completen las contestaciones dadas en un test anterior. 
 
 Se dará a los sujetos una breve explicación del motivo por el que 
se realizan las pruebas insistiendo en que pongan el máximo 
interés en su realización y advirtiéndoles que el fallar en alguno de 
los ejercicios es normal y no debe, por tanto, desanimarles. 
 
3. Instrucciones Específicas 
 
a. Verificar que cada alumno tenga su respectivo lápiz con punta y 
borrador. Conservar algunos de repuesto, e indicar que si alguien 
necesita otro lápiz durante el ejercicio, debe levantar la mano para 
solicitarlo. Luego se añadirá, “retiren de las carpetas todos los 
papeles o cosas que tengan, de tal manera que quede totalmente 
libre”. 
 
b. Repartir las hojas de respuestas e indicar que completen los datos 
que se piden: nombres, apellidos, edad, etc. Se verificará la 
realización de esta actividad por cada sujeto. 
 
PARTE I: MEMORIA LÓGICA 
 
c. El examen se iniciará siempre con la Parte I: Memoria Lógica, 
diciendo a los sujetos: “Voy a leerles una historia. Escúchenla 
atentamente, porque cuando yo termine, ustedes escribirán lo 
mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si 
no las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. 
Recuerden no escriban nada hasta que yo les avise. ¡Atención!, 
voy a leerles la historia.” 
 
d. A continuación se lee pausadamente, pero sin interrupciones ni 
repeticiones, el párrafo siguiente: 
 
“ANA PÉREZ, DEL BARRIO DE SURQUILLO, EMPLEADA COMO 
MUJER DE LIMPIEZA EN UNAS OFICINAS, DECLARÓ EN LA 
COMISARIA LOCAL DE POLICÍA, QUE LA PASADA NOCHE 
 
HABÍA SIDO ASALTADA EN UNA CALLE DE LA CIUDAD Y LE 
HABÍAN ROBADO DOSCIENTOS SOLES”. “ELLA TIENE 
CUATRO HIJOS MENORES, DEBE EL ALQUILER DE LA CASA Y 
LA FAMILIA LLEVA DOS DÍAS SIN COMER. LOS POLICÍAS 
CONMOVIDOS POR LA HISTORIA DE LA MUJER, HICIERON 
UNA COLECTA A SU FAVOR.” 
 
Una vez terminado el párrafo, decirles, “pueden comenzar a 
escribir”. 
 
e. Dejar el tiempo necesario para que todos o la mayoría de los 
alumnos haya terminado; tres minutos suelen ser suficientes. 
Luego, añadir: “Voy a leerles otra historia. Escúchenla 
atentamente, porque cuando yo termine ustedes escribirán lo 
mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si 
no las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. 
Recuerden, no escriban nada hasta que yo les avise. ¡Atención!, 
voy a leerles la historia.” 
 
f. Leer pausadamente: 
 
“EL BUQUE AMERICANO “BUENOS AIRES” CHOCÓ CONTRA 
UNA MINA CERCA DE PANAMÁ EL LUNES POR LA TARDE. A 
PESAR DE UNA FUERTE TORMENTA Y DE LA OSCURIDAD, 
LOS SESENTA PASAJEROS, INCLUYENDO DIECIOCHO 
MUJERES, FUERON RESCATADOS, AUNQUE LOS BOTES 
ERAN VIOLENTAMENTE SACUDIDOS COMO CORCHOS 
 
SOBRE LAS GRANDES OLAS. TODOS FUERON LLEVADOS A 
PUERTO AL DÍA SIGUIENTE POR UN BUQUE FRANCÉS.” 
 
g. Una vez terminado el párrafo, decirles, “pueden comenzar a 
escribir”. 
 
PARTE II: MEMORIA NUMÉRICA 
 
h. Decir: “Voy a leerles algunas series de números. Cuando yo 
termine de leerles una serie, ustedes inmediatamente la escribirán 
en el mismo orden en que yo la leí. Si no pueden recordar todos 
los números de la serie, escriban los que recuerden. Vamos a 
hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 8, ustedes tendrán que 
escribir 4 – 8, de la misma forma. 
 
¡Recuerden empiecen a escribir cuando yo haya terminado de 
leer cada serie de números! ¡Preparados?. ¡Escuchen!.” 
 
i. Se dictan las cifras una a una, pero sin interrupciones dentro de 
cada serie. Procurar hacerlo con claridad y manteniendo un ritmo 
constante. Al terminar cada serie, dejar unos segundos para que la 
escriban y continuar con la siguiente sin nuevas explicaciones. 
Conviene que el examinador tenga algún ayudante que vigile a los 
sujetos para que no escriban mientras lee. Si al terminar la primera 
serie advierte que los sujetos no tratan de anotar, indicarles que lo 
hagan. 
 
I. SERIES DE NÚMEROS DIRECTOS 
 
8 – 5 – 4 – 9 
 
7 – 5 – 9 – 3 
 
8 – 2 – 7 – 4 – 6 
 
3 – 5 – 8 – 7 – 9 
 
2 – 6 – 8 – 5 – 3 – 1 
 
1 – 4 – 3 – 9 – 2 – 6 
 
4 – 3 – 9 – 1 – 8 – 5 – 7 
 
6 – 9 – 3 – 4 – 2 – 5 – 1 
 
2 – 7 – 4 – 1 – 9 – 3 – 5 – 8 
 
5 – 3 – 1 – 7 – 2 – 4 – 9 – 6. 
 
j. Añadir después: “Les leeré otras series de números, cuando yo 
termine de leer una serie, ustedes la escribirán inmediatamente al 
revés. Escribirán primero el último número de la serie y luego todos 
los que recuerden hasta el primer número. Vamos a hacer un 
ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 7 – 9, ustedes tendrán que escribir 9 
– 7 – 4, del último al primero”. 
 
k. Se leen en igual forma que antes, las siguientes series: 
II. SERIES DE NÚMEROS INVERSA 
3 – 9 – 4 
 
1 – 3 – 6 
 
7 – 6 – 1 – 4 
 
4 – 2 – 8 – 3 
 
5 – 3 – 7 – 2 – 8 
 
4 – 2 – 3 – 9 – 1 
 
4 – 9 – 6 – 7 – 3 – 2 
 
7 – 6 – 3 – 5 – 8 – 1 
 
3 – 8 – 7 – 2 – 9 – 5 – 4 
 
4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 1 – 9 
 
PARTE III: MEMORIA ASOCIATIVA 
 
l. Inmediatamente se procederá a aplicar la III Parte: Memoria 
Asociativa, diciendo: 
 
“Ahora leeré una lista de parejas de palabras. Deben escuchar 
atentamente, pues luego tendrán que recordar la pareja de la 
palabra que yo mencione. 
 
Por ejemplo: Si yo leo las parejas Azul – Rojo y Ojo – Mano, luego 
al mencionarles Azul, ustedes escribirán Rojo, ya que es su 
pareja”. 
 
m. Leer despacio las palabras de la primera presentación, haciendo 
una pequeña pausa entre cada par de palabras; pronunciar con 










Árbol - Planta 
Antes – Después 
Litro – Metro. 
 
Pájaro – Loro Zanahoria - Alimento 
 
n. Leídos los diez pares de palabras, continuar sin interrupción: 
 
“Ahora leeré algunas de las palabras y ustedes inmediatamente 
escribirán la palabra que es su pareja. Si no la recuerdan, tracen 
una raya en el sitio en el que tenían que escribirla. ¿Preparados? 
¡Empiezo!” 
 













o. Continuar “Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en 















p. “Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la 
palabra que es su pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, 












q. Terminada esta segunda presentación, se continúa 
inmediatamente: “Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero 















r. Se continúa diciendo: 
 
“Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la 
palabra que es su pareja. Escriban una sola palabra en cada línea, 













s. En este momento la prueba ha terminado y se debe decir 
 
“Dejen el lápiz sobre la mesa y den vuelta a la hoja. Esperen a que 




* Memoria Lógica 
 
 Cada una de las frases o palabras separadas en la plantilla por una 
barra constituyen un elemento del test. 
 
 Se considera acierto todo elemento que coincida con el 
correspondiente del original y, en la práctica, se indicará 
subrayándolo en rojo sobre la hoja de respuestas. 
 
 No es necesaria una repetición literal para que la respuesta sea 
válida; pero en todo caso, debe expresar la misma idea concreta 
con la misma extensión y matices que en el original. 
 
 La contestación es correcta aun cuando el elemento ocupe un 
lugar distinto del que tiene en el texto original o aunque esté 
incluido en un párrafo que, en conjunto, sea inexacto. 
 
 Existe, en todo caso, un cierto margen para la interpretación 
subjetiva de estas normas, por lo que es muy conveniente que la 
corrección se haga en todos los casos con un criterio uniforme. 
 
 Se concede un punto por cada elemento correcto. 
 
* Memoria Numérica 
 
 Tanto para las series de NÚMEROS DIRECTOS como para las de 
NÚMEROS INVERTIDOS, se comprobará cuidadosamente si las 
cifras escritas por el examinado coinciden o no con las que han 
sido dictadas. 
 
 Constituye error cualquier sustitución de una cifra por otra, o 
cualquier alteración del orden entre ellas. Podrá indicarse tachando 
la serie completa. 
 
 Conviene, asimismo, señalar los aciertos, (series escritas de modo 
totalmente exacto) mediante el chequeo de las mismas; de este 
modo se tendrá constancia de que la comprobación ha sido 
efectivamente realizada. 
 
 La utilización de la plantilla, en cuya primera cara figuran las 
soluciones correctas a ambas series, facilita en gran medida la 
corrección. 
 
 De acuerdo con el criterio de puntuación, sería suficiente, en la 
práctica, iniciar la corrección a partir de la serie más larga, es decir, 
de abajo a arriba, y darla por concluida en el momento en que se 
encontrara una serie correctamente reproducida; sin embargo, 
resulta aconsejable (para posibles estudios estadísticos 
posteriores) realizar la comprobación completa. 
 
 La puntuación en cada una de las subpruebas (NÚMEROS 
DIRECTOS Y NÚMEROS INVERTIDOS) es igual al número de 
cifras que tenga la serie más larga reproducida correctamente 
 
* Memoria Asociativa 
 
 Puede efectuarse directamente a partir del manual, o mejor, 
utilizando la plantilla en cuya segunda cara aparecen las 
contestaciones y su valoración respectiva. 
 
 En la práctica, conviene tachar las contestaciones incorrectas y 
poner al lado de cada una de las correctas la valoración 0 ó 1 que 
le corresponda, según se indica en la plantilla. 
 
 Las respuestas correctas se valoran con un punto. 
 
De las puntuaciones: 
 
En el sub test de memoria lógica se concede punto por cada elemento 
correcto. El número máximo de aciertos posibles en el primer párrafo 
es 12 y en el segundo 20. La puntuación directa máxima posible es de 
32. 
 
En el sub test de memoria numérica la puntuación en cada una de las 
sub pruebas (números directos y números inversos) es igual al 
número de cifras que tenga la serie más larga reproducida 
correctamente; por tanto, las máximas posibles son ocho y siete 
respectivamente. No importa, a estos efectos, que el sujeto hubiera 
 
fallado anteriormente otras series más cortas. La puntuación máxima 
posible es de 15 puntos. 
 
En el sub test de memoria asociativa las respuestas correctas se 
valoran con un punto. En cada presentación la puntuación conseguida 
es igual a la suma de los puntos obtenidos y, por tanto, los máximos 
posibles son 10 para cada sub prueba. La puntuación máxima posible 
para esta parte es de 30. La puntuación total general directa es igual a 
la suma de las puntuaciones totales de los tres sub test antes 
mencionados, siendo así la puntuación total máxima de 77. 
 
5. Información Estadística 
Confiabilidad 
Su establecimiento tuvo por objetivo estimar el error existente en la 
medida y su indicador el coeficiente de confiabilidad. El cálculo 
empírico de este coeficiente de se efectuó con la técnica de 
consistencia interna, entendida como intecorrelación entre los ítem, 
utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, calculando en la 
muestra de participantes en el estudio, obteniéndose como se 
muestra en la tabla, un alfa cercano a 0.75 el mismo que permite 
afirmar que la prueba proporciona puntajes confiables. 
 
Revisión de la confiabilidad de las subpruebas del 
 



















ML-B 2 0.16 0.710 
ML-B 5 0.432 0.676 
ML-B 6 0.341 0.690 
ML-B 7 0.114 0.720 
ML-B 9 0.148 0.713 
ML-B 14 0.324 0.692 
ML-B 15 0.558 0.655 
ML-B 16 0.418 0.678 
ML-B 17 0.352 0.688 
ML-B 18 0.312 0.694 
ML-B 19 0.515 0.662 









Elementos eliminados: ML-B1, ML-B3, 


















MN-A2 0.183 0.766 
MN-A3 0.39 0.754 
MN-A4 0.52 0.739 
MN-A5 0.428 0.752 
MN-A6 0.47 0.745 
MN-A7 0.405 0.753 
MN-A8 0.382 0.756 
MN-A9 0.22 0.765 
MN-B2 0.097 0.769 
MN-B3 0.271 0.762 
MN-B4 0.391 0.753 
MN-B5 0.484 0.743 
MN-B6 0.45 0.747 
MN-B7 0.486 0.745 
MN-B8 0.215 0.765 
MN-B9 0.245 0.764 
 



























MA-A 1 0.263 0.768 
MA-A 2 0.42 0.757 
MA-A 3 0.372 0.76 
MA-A 4 0.323 0.764 
MA-A 5 0.099 0.775 
MA-A 6 0.297 0.765 
MA-A 7 0.344 0.763 
MA-A 8 0.501 0.752 
MA-A 9 0.431 0.756 
MA-A 10 0.335 0.763 
MA-B 1 0.164 0.771 
MA-B 2 0.259 0.767 
 
MA-B 3 0.254 0.767 
MA-B 4 0.358 0.762 
MA-B 5 0.127 0.772 
MA-B 6 0.368 0.761 
MA-B 7 0.28 0.766 
MA-B 8 0.315 0.764 
MA-B 9 0.332 0.763 
MA-B 10 0.374 0.763 
MA-C 1 0.235 0.769 
MA-C 2 0.124 0.772 
MA-C 3 0.124 0.772 
MA-C 4 0.199 0.77 
MA-C 5 0.241 0.768 
MA-C 6 0.259 0.767 
MA-C 7 0.341 0.764 
MA-C 8 0.399 0.764 









Elementos eliminados: MA-C 10. 
 
 








Desv. típ. 72.538 
Mínimo 284.000 
Máximo 576.000 






II – 50 413.500 
I – 75 466.750 
 
















































Test de bondad de ajuste a la curva normal de 
Kolmogorov-Smirnov de la variable memoria auditiva 
inmediata. 
 






































MANUAL DE APLICACIÓN 
 
 








Descripción del instrumento 
Capacitación requerida 
Consideraciones generales 
Para la aplicación 
Instrucciones para la 
Aplicación de las subpruebas 








Actualmente, existe gran interés por el estudio de las habilidades 
metalingüísticas, con especial énfasis en las de tipo fonológico, y su 
relación con la iniciación a la lectura y escritura, siendo objeto de 
múltiples investigaciones en los últimos veinte años. Llegándose a la 
conclusión, que estas habilidades deben enseñarse desde la etapa 
preescolar, existiendo una implicancia educativa referida al carácter de 
prevención, en el sentido de poder detectar con anticipación a aquellos 
niños que pudiesen presentar dificultades en los inicios de su 
alfabetización. 
 
Aprender a leer y a escribir en un sistema alfabético, como es el español, 
es un proceso muy complejo que requiere desarrollar múltiples 
capacidades. Una de éstas, es precisamente, el conocimiento fonológico. 
Puesto que, los niños deben utilizar el código alfabético, para lo cual es 
necesario que lleguen a tomar conciencia que las palabras pueden 
dividirse en sílabas y en fonemas, siendo estos últimos las unidades 
mínimas del habla; y deben aprender además, que cada fonema se 
representa generalmente con una letra diferente (grafema). 
 
Es así, como la conciencia fonológica sería un determinante esencial de 
este proceso y al mismo tiempo una de las claves para la prevención del 
fracaso en el proceso de lectura y escritura inicial; de ahí la importancia 
de ser evaluada antes de que los niños se enfrenten a la educación 
formal, aproximadamente, a los seis años de edad. 
 
El marco conceptual en que se inscribe esta prueba, concibe la 
conciencia fonológica como aquella conciencia que tiene cada persona 
sobre los sonidos de su propia lengua, lo que implica discriminaciones 
reflexivas; facilitando, de esta manera el establecimiento de los patrones 
de correspondencia letra-sonido, implícitos en el proceso lectoescrito. 
 
En un sentido amplio, abarcaría las habilidades de identificar y manipular 
de forma deliberada las palabras que componen las frases y oraciones, 
las sílabas de las palabras (conciencia silábica), hasta llegar a la 




OBJETIVO GENERAL Evaluar habilidades metalingüísticas, 
 
de tipofonológicas, en niños 
preescolares. 
 
EDAD DE APLICACIÓN Desde los 4 años, 9 meses hasta los 6 
 
años, 2 meses. 
 
SUBPRUEBAS Consta  de  seis  (6)  subpruebas,  
cada una compuesta por nueve (9) 




(1) corresponde al ejemplo. Están organizadas según el grado de 
dificultad (de menor a mayor), en la siguiente secuencia: 
 
I. Sonidos finales de las palabras. 
 
Objetivo específico: Identificar el sonido final de la palabra. 
 
II. Sonidos iniciales de las palabras. 
 
Objetivo Específico: Identificar el sonido inicialde la palabra. 
 
III. Segmentación silábica de las palabras. 
 
a. Objetivo Específico: Segmentar la palabra en sus respectivas sílabas 
 
b. Objetivo Específico: Identificar el número de sílabas que componen 
una palabra. 
 
IV. Inversión de las sílabas de las palabras. 
 
a. Objetivo Específico: Reconocer las sílabas que forman una palabra. 
 
b. Objetivo Específico: Invertir las sílabas que componen una palabra 
bisílaba. 
 
V. Sonido de las letras. 
 
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una 
palabra. 
 
b. Objetivo Específico: Asociar el fonema con su respectivo grafema. 
 
VI. Síntesis fonémica de las palabras. 
 
a. Objetivo Específico: Reconocer los fonemas que componen una 
palabra. 
 
b. Objetivo específico: Efectuar síntesis fonémica de una palabra. 
 





TIPO DE APLICACIÓN: Individual o grupal (no más de 5 
niños). 
 
FORMA DE APLICACIÓN Escrita. 
 




MATERIALES Lápiz grafito, cinco (5) palos de 
helado y un folleto de prueba para 
cada niño. Un sacapuntas y una 
goma de borrar para el 
examinador. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Un punto (1) por cada respuesta 
 
correcta y cero (0) punto por 
respuesta incorrecta, omitida o 
con más de una alternativa como 
respuesta. 
 
La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido 




La capacitación consiste, en una primera instancia, en dar a conocer: 
 
 El marco conceptual en el que se inscribe la prueba. 
 
 La descripción. 
 
 Las condiciones generales necesarias para realizar la aplicación. 
 
 Las instrucciones para cada una de las subpruebas. 
 
En segundo lugar, se debe efectuar un role playing con la(s) persona(s) 




Finalmente, se realiza un análisis y discusión de la experiencia que se ha 
llevado a cabo, clarificando las posibles interrogantes que puedan surgir. 
 
Se pueden mencionar las siguientes: 
 
 Ser un examinador competente. 
 
 Centrar la atención en el o los niños que están evaluando. 
 
 Anotar los antecedentes de identificación del niño o los niños, 
previamente a la administración, en el espacio del folleto de la 
prueba que está dispuesto para ello. 
 
 Sentar a un niño por mesa, en el caso de realizar una aplicación 
grupal, con la finalidad de evitar posibles copias en las respuestas 
ejecutadas. 
 
 Administrar toda la prueba. 
 
 Respetar el orden estipulado para la aplicación, tanto en el caso de 
 
las subpruebas, como en los ítems de cada una de ellas. 
 
 Respetar las instrucciones expuestas en el manual de aplicación. 
 
Verificar que cada instrucción esté, en un ciento por ciento (100%), 
comprendida antes de continuar la aplicación de la prueba. 
 
Si observa fatiga en el niño, dar un descanso de diez minutos. 
 
Distribuya un folleto de prueba, un lápiz grafito y cinco (5) palos de helado 
al niño y diga: 
 
 
“Vamos a trabajar en algunas actividades. Yo te explicaré como hacer 
cada una de ellas.” 
 
 
En la eventualidad, que el niño necesite sacar punta al lápiz y/o borrar la 
respuesta dada, será usted quien le facilite el material. 
 
 










SUBPRUEBA Nº1: Sonidos finales de las palabras. 
 
 
En esta subprueba el niño marca con una cruz (X), el dibujo de la fila que 
tiene el mismo sonido final que el patrón dado. Es importante, no poner 
 




“Busca la hoja que tiene arriba un corazón”. (indique la 
posición en la hoja) 
 
 
Una vez que coteje que el niño ha ubicado la hoja que corresponde diga: 
 
 
“¿Sabes lo que es una rima?. Cuando la parte final de dos 
palabras suenan igual hay una rima. Por ejemplo: RATÓN - BOTÓN “. 
Ambas palabras terminan enTÓN 
 
 
“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo) busca 
que palabra rima con LUNA (verbalice cada alternativa) y marca su dibujo 
con una cruz”. 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó CUNA diga: “Bien, marcaste CUNA. LUNA y CUNA 
riman porque la última parte de cada palabra suenan igual”. En caso 
contrario, repita las instrucciones y ayúdelo a seleccionar la respuesta 
correcta. Luego continúe. 
 
 
Señale la fila Nº1 y  diga:  “Marca  con  una  cruz  el  dibujo  de  la  
palabra que rima con 
 
 
CAMPANA” (verbalice cada alternativa). Espere alrededor de diez 10 
segundos y luego indique la fila Nº2, siguiendo las mismas instrucciones, 
y así sucesivamente, hasta llegar a la fila Nº8. 
 
 
Es importante, que cuando el niño haya contestado el ítem Nº4, señale el 
triángulo y diga: “Esta figura indica que debes dar vuelta la hoja. Ahora 
vas a trabajar en la hoja que tiene dos 
 
 
(2) Corazones arriba”. (Indique la posición en la hoja) 
 
 
Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 





SUBPRUEBA Nº2: Sonidos iniciales de las palabras. 
 
 
En esta subprueba el niño marca con una cruz (X), el dibujo de la fila que 
tiene el mismo sonido inicial que el patrón dado. Es importante, no poner 




“Busca la hoja que tiene arriba tres (3) lunas”. (indique la 
posición en la hoja) 





“En esta actividad vas a buscar las palabras que suenan 
igual al comenzar. 
 
 
“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo) busca 
que palabra comienza igual que OSO (verbalice cada alternativa) y marca 
su dibujo con una cruz”. 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó OLLA diga: “Bien, marcaste OLLA. OSO y OLLA 
comienzan con O”. En caso contrario, repita las instrucciones y ayúdelo a 
seleccionar la respuesta correcta. Luego continúe. 
 
 
Señale la fila Nº1 y diga: “Marca con una cruz el dibujo  de  la palabra  
que comienza igual a 
 
 
RELOJ” (verbalice cada alternativa). Espere alrededor de diez (10) 
segundos y luego indique la fila Nº2, siguiendo las mismas instrucciones, 
y así sucesivamente, hasta llegar a la fila Nº8. 
 
 
Es importante, que cuando el niño haya contestado el ítem Nº4, señale el 
triángulo y diga: “Esta figura indica que debes dar vuelta la hoja. Ahora 
vas a trabajar en la hoja que tiene cuatro 






Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 





SUBPRUEBA Nº3: Segmentación silábica de las palabras. 
 
 
En esta subprueba el niño marca con una cruz (X), tantos casilleros como 
sílabas tiene la palabra dada en el patrón. Es importante, no poner 
énfasis en las sílabas de cada palabra. Tome la prueba y diga: 
 
 
“Busca la hoja que tiene arriba cinco (5) caritas felices”. (Indique la 
posición en la hoja) 
 
 
Una vez que coteje que el niño ha ubicado la hoja que corresponde diga: 
 
 
“En esta actividad vas a descubrir cuántas partes tiene cada 
palabra. Para ello debes separarla utilizando los palos de helado. Por 
ejemplo: LÁPIZ (haga la correspondencia de cada sílaba de la palabra 
con un palo de helado). Tiene dos partes, ya que utilice dos palos de 
helado, miren: LÁ - PIZ”. 
 
 
“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo) 
 
descubre cuántas partes tiene la palabra MARIPOSA y marca con una 
cruz tantos casilleros como partes tiene la palabra. Recuerda que puedes 
utilizar los palos de helado”. 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó 4 casilleros diga: “Bien, marcaste 4 casilleros. La 
palabra MARIPOSA se puede dividir en cuatro partes, MA - RI - PO - SA 
(haga la correspondencia con los palos de helado)”. En caso contrario, 




Señale la fila Nº1 y diga: “Marca con una cruz tantos casilleros como 
partes tiene la palabra 
 
 
TOMATE”. Espere alrededor de diez (10) segundos y luego indique la fila 
Nº2, siguiendo las mismas instrucciones, y así sucesivamente, hasta 
llegar a la fila Nº8. 
 
 
Es importante, que cuando el niño haya contestado el ítem Nº4, señale el 
triángulo y diga: “Esta figura indica que debes dar vuelta la hoja. Ahora 
vas a trabajar en la hoja que tiene seis 
 
 
(6) caritas felices arriba”. (indique la posición en la hoja) 
 
Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 





SUBPRUEBA Nº4: Inversión de las sílabas de las palabras. 
 
 
En esta subprueba el niño marca con una cruz (X), el dibujo de la fila que 
corresponde a la palabra que el examinador verbaliza de manera 
invertida. Tome la prueba y diga: 
 
 
“Busca la hoja que tiene arriba siete (7) soles”. (indique la 
posición en la hoja) 
 
 
Una vez que coteje que el niño ha ubicado la hoja que corresponde, diga: 
 
 
“En esta actividad yo te voy a decir una palabra al revés y tú 
vas a descubrir cuál es. 
 
 
“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo) 
descubre que palabra es, si yo digo MACA, y marca con una cruz el 
dibujo de la palabra. ” (verbalice cada alternativa) 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó CAMA diga: “Bien, marcaste CAMA. Al dar vuelta la 
 
palabra MACA descubrimos que dice CAMA”. En caso contrario, repita 




Señale cada fila y diga: “Marca con una cruz el dibujo de la palabra que 
te voy a decir al revés”. (verbalice cada alternativa), espere alrededor de 






























Es importante, que cuando el niño haya contestado el ítem Nº4, señale el 
triángulo y diga: “Esta figura indica que debes dar vuelta la hoja. Ahora 
vas a trabajar en la hoja que tiene ocho 
 
 
(8) Soles arriba”. (Indique la posición en la hoja) 
 
 
Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 





SUBPRUEBA Nº5: Sonido de las letras. 
 
 
En esta subprueba el niño marca con una cruz (X), el grafema (letra) 
correspondiente al fonema (sonido) que emite el examinador. Tome la 
prueba y diga: 
 
 
“Busca  la hoja que tiene arriba nueve (9) flechas”. 
 






Una vez que coteje que el niño ha ubicado la hoja que corresponde, diga: 
 
 





“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo) 
descubre que letra es si yo te digo /D/, y márcala con una cruz.” 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó la letra D, diga: “Bien, marcaste la letra D. D suena /D/”. 
En caso contrario, repita las instrucciones y ayúdelo a seleccionar la 
respuesta correcta. Luego continúe. 
 
 
Señale cada fila y diga: “Marca con una cruz la letra que corresponde al 
sonido que te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa), espere alrededor 



























Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 








SUBPRUEBA Nº6: Síntesis fonémica de las palabras. 
 
 
En esta subprueba el niño escucha los sonidos de las letras, las une y 
luego encuentra el dibujo de la palabra escuchada. Asegúrese de 
pronunciar cada fonema de la palabra separadamente y de manera clara, 
sin decir la palabra. Tome la prueba y diga: 
 
 
“Busca la hoja que tiene arriba diez (10) estrellas”. (Indique la 
posición en la hoja) 
 
 
Una vez que coteje que el niño ha ubicado la hoja que corresponde, diga: 
 
 
“En esta actividad, yo te digo algunos sonidos, que tú debes 
 
juntar formando una palabra. Por ejemplo: /N/ - /I/ - /Ñ/ - /A/. Estos 
sonidos forman la palabra NIÑA”. 
 
 
“Mira esta fila de dibujos (señale la fila del ejemplo), si yo 
digo los sonidos /T/ - /A/ - /Z/ - /A/, ¿qué palabra forman? marca con una 
cruz el dibujo de la palabra.” 
 
 
Pausa de diez (10) segundos aproximadamente. 
 
 
Si el niño marcó TAZA diga: “Bien, marcaste TAZA. Si juntamos los 
sonidos /T/ - /A/ - /Z/ - 
 
 
/A/ formamos la palabra TAZA”. En caso contrario, repita las instrucciones 
y ayúdelo a seleccionar la respuesta correcta. Luego continúe. 
 
 
Señale cada fila y diga: “Marca con una cruz la palabra que forman los 
sonidos que te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa), espere alrededor 
de diez (10) segundos entre cada ítem. 
 
 
Nº1 /M/ - /O/ - /N/ - /O/ 
 
 
Nº2 /G/ - /O/ - /T/ - /A/ 
 
 
Nº3 /D/ - /A/ - /D/ - /O/ 
 
Nº4 /R/ - /A/ - /M/ - /A/ 
 
 
Nº5 /A/ - /B/ - /E/ - /J/ - /A/ 
 
 
Nº6 /L/ - /A/ - /N/ - /A/ 
 
 
Nº7 /O/ - /J/ - /O/ 
 
 
Nº8 /C/ - /O/ - /P/ - /A/ 
 
 
Es importante, que cuando el niño haya contestado el ítem Nº4, señale el 
triángulo y diga: 
 
“Esta figura indica que debes dar vuelta la hoja. Ahora vas a trabajar en la 






Una vez finalizada la subprueba, en el ítem Nº8, señale el círculo y diga: 
 
“Esta figura indica que terminaste la actividad”. 
 
Nota: En el caso de realizar la aplicación de tipo grupal, usted debe 
 

























Prueba de piloto para la confiabilidad de MAI 
Nombre ML ML MA  
TOTAL  1it 2it #d #i 1pf 2pf 3pf 
Jose Inga Apolinario 6 5 6 0 12 6 10 45 
Aldair Sanches Alcalde 8 6 6 5 11 13 13 62 
Cristopher Ñope Saavedra 4 3 5 0 12 6 2 32 
Luis Anthony Huaman Perez 6 3 2 0 10 4 5 30 
Janela Rojas Salinas 6 2 0 0 12 11 2 33 
Xamir Lopeztorres Monteza 7 4 0 0 6 5 2 24 
Marcio Ancio Arana 7 7 6 0 12 12 13 57 
Jhosep Saldaña Quinto 3 3 5 0 9 11 11 42 
Jaasiel Olano Cardio 6 3 4 2 11 9 4 39 
Adriana Meza Sahuaraura 7 7 7 0 10 2 4 37 
James Camacho Herrera 8 7 8 6 12 12 4 57 
Jhosue Campos Fernandez 11 7 16 3 12 9 3 61 
Piero Conde Ayuque 8 5 6 4 13 10 5 51 
Melissa Mayta Huamantuma 11 4 7 1 13 6 2 44 
Yulia Maria Retuerto Rosales 12 3 6 2 8 7 5 43 
Vanesa Reyes Ferrer 10 4 5 0 6 7 5 37 
David Espinoza Pelaez 10 3 6 0 12 10 5 46 
Dayana Carrasco Gonzales 11 3 6 0 13 8 3 44 
Jefferson Cruz Chura 11 3 4 0 10 8 5 41 
Ariana Castaña Cespedes 8 4 3 0 9 7 4 35 
Leonardo chavez 6 3 9 8 11 8 9 54 
Dany JImenez Aguilar 4 2 5 6 11 14 12 54 
Jorge Jesus Pichilingui 3 4 7 7 8 8 7 44 
Adrian Mendoza Chipao 7 5 5 4 14 13 13 61 
Damaris Reyes Garay 6 3 8 1 13 5 13 49 
Adriana Carrasco More 5 3 9 1 9 13 12 52 
Jhoan Lachira Atonacio 7 5 6 6 5 3 8 40 
Yamillet Jurado Huaman 4 4 4 3 11 13 13 52 
Mario Zambrano 5 2 6 1 12 6 1 33 





ALFA 0.827 confiabilidad muy alta 
7 3.9333 5.833 2.267 10.6 8.6 6.933 





Memoria auditiva inmediata y conciencia fonológica en niños del IV ciclo de la 
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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 
memoria auditiva inmediata y la conciencia fonológica en los niños del cuarto  
ciclo de la Institución Educativa 3087 Carlos Cueto Fernandini del distrito de Los 
Olivos, 2015, corresponde a un tipo de investigación sustantiva descriptiva y 
diseño correlacional. Se utilizó una muestra disponible de tipo no probabilístico, 
constituida por 198 estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 3087 Carlos 
Cueto Fernandini, del distrito Los Olivos perteneciente a la UGEL 02. El 
instrumento utilizado para la variable el Test de MAI, adaptado semánticamente a 
la realidad peruana, por Marimon y Méndez (2013); y para evaluar la variable 
conciencia fonológica se utilizó como instrumento el Test de Habilidades 
Metalingüísticas THM de Gómez, Valero, Buades & Pérez (1995), adaptada a la 
realidad peruana por Vega en 2012. Los resultados permiten concluir que existe 
correlación entre las variables (rho = 0,767) para la hipótesis general, de igual 
manera la correlación entre la memoria lógica y la conciencia fonológica dan un 
resultado del rho = 0,550 considerándose como moderada entre las variables, la 
correlación entre la memoria numérica y la conciencia fonológica dan un resultado 
del rho = 0,400 considerándose como moderada entre las variables y por último 
correlación entre la memoria asociativa y la conciencia fonológica dan un 
resultado del rho = 0,624 considerándose como buena correlación entre las 
variables. 
Palabras claves: Memoria auditiva inmediata, conciencia fonológica. 
Abstract 
This study's main objective is to determine the relationship between immediate 
auditory memory and phonological awareness in children of the fourth cycle of 
School 3087 Carlos Cueto Fernandinidel district of Los Olivos, 2015, corresponds 
to a type of descriptive and substantive research design correlational. a sample 
available from non-probabilistic, consisting of 198 students of the fourth cycle of 
 
School 3087 Fernandini Carlos Cueto, Los Olivos district belonging to the UGELs 
02. The instrument used for the test variable MAI, semantically adapted to be used 
Peruvian reality, Marimon and Mendez (2013); and to assess phonological 
awareness variable was used as an instrument Skills Test metalinguistic THM 
Gomez Valero, Buades & Pérez (1995), adapted to the Peruvian reality by Vega in 
2012. The results suggest that there is correlation between variables ( rho = 0.767) 
for the general hypothesis, just as the correlation between logical memory and 
phonological awareness get a result of rho = 0.550 considered as moderate 
among the variables, the correlation between the numerical memory and 
phonological awareness get a result rho = 0.400 considered as moderate among 
the variables and finally correlation between associative memory and phonological 
awareness get a result of rho = 0.624 considered as a good correlation between 
the variables. 
Keywords: immediate auditory memory, phonological awareness. 
Introducción 
El Perú afronta grandes problemas en cuanto al aprendizaje de la lectura en los 
estudiantes, la mayoría de ellos muestran dificultades en el inicio lector, más del 
50% de los estudiantes no comprenden lo que leen, además de tener problemas 
de escritura como resultado del fracaso lector, esto último, se evidencia en las 
evaluaciones internacionales y nacionales en las que han participado. PISA 
(Program mefor International Student Assessment-Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes) es un programa permanente que evalúa cada tres 
años los conocimientos y habilidades en comprensión lectora, matemáticas y 
ciencias naturales, los resultados de las pruebas de PISA permiten situar a cada 
examinado en un nivel de competencia determinado, según una escala de cinco 
niveles en cada área y sub área. Los niveles de la escala de lectura, de inferior a 
superior, significan que el alumno puede lograr: Nivel 1, si puede localizar una 
información puntual, captar la idea principal de un texto; Nivel 2, si logra localizar 
información más compleja pero explícita, hacer inferencias simples; Nivel 3, si es 
capaz de integrar información dispersa, captar relaciones entre partes diferentes; 
Nivel 4, si localiza información implícita, captar matices finos, evaluar el texto y 
Nivel 5, si tiene un dominio sofisticado de la lectura, evaluación crítica, manejo de 
hipótesis. 
 
Cáceres (2014) realizó una investigación que tiene por objetivo determinar la 
relación entre la Memoria no verbal y el Rendimiento ortográfico. La población 
estuvo conformada por 123 estudiantes del 6º grado de primaria de la I. E. San 
Juan Macías del distrito de San Luis. La investigación es de enfoque cuantitativo y 
la metodología sigue un diseño descriptivo correlacional, en la cual se utilizaron 
dos instrumentos: el Test de memoria y aprendizaje que evalúa la memoria no 
verbal de Reynolds y Bigler (1994) y el Test de rendimiento ortográfico de 
Alejandro Dioses (2005). La conclusión de la investigación determina que existe 
una correlación estadísticamente significativa, corroborando la hipótesis 
planteada, pero al observar el efecto de dicha correlación esta fue débil. Del 
mismo modo, se encontraron correlaciones significativas entre el recuerdo 
selectivo visual con la ortografía literal y acentual, así como entre la memoria 
secuencial visual con la ortografía literal. 
Marimon y Mendez (2013) realizaron una investigación donde el objetivo de esta 
radica en conocer el predominio de la memoria auditiva inmediata en el proceso 
de comprensión lectora, para lo cual se comparará los niveles de memoria 
auditiva inmediata (memoria lógica, numérica y asociativa) de los niños con 
habilidad en la comprensión lectora y los niños con dificultad en la comprensión 
lectora. Los alumnos de la muestra fueron seleccionados mediante el diseño no 
probabilístico intencional, conformada por 76 alumnos de la I.E. San Pedro de 
Chorrillos de 6º grado de Educación Primaria. Fueron evaluados con el Test de 
Memoria Auditiva Inmediata M.A.I. y la Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores revisada PROLEC- R, ambos adaptados en Lima Metropolitana. La 
comparación realizada entre los dos grupos diferenciados respecto a la memoria 
auditiva inmediata, no resultó estadísticamente significativa. 
Por lo que Marimon y Mendez (2013) definió a la memoria auditiva inmediata 
como “aquella que almacena por un tiempo limitado la información procedente del 
canal auditivo y cuya forma de recuperación es inmediata” (p. 32). Así mismo 
Vargas (2012), afirmó que “la memoria auditiva inmediata se constituye en un 
sistema de almacenamiento y recuperación de información obtenida a través del 
analizador auditivo”. Para Bravo (2014) la conciencia fonológica es “una habilidad 
metalingüística que permite al niño(a) procesar lo componentes fonémicos del 
lenguaje oral” (p.7). 
 
Para Jiménez (2013) “la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística 
que consiste en la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado” (p.23). Treiman (1991; cit. por Jiménez 2013), distingue claramente tres 
niveles de la conciencia fonológica: La conciencia silábica, la conciencia 
intrasilábica (conciencia de onsets y con ciencia de rimas) y la conciencia 
fonémica (p. 87). 
 
Operacionalidad de las variables 
Tabla 1 







Niveles o rango 
  
Lógica 
Evocación escrita de la 







Alto (percentil 61-80) 
Medio 
(percentil 41-60) 
Bajo (percentil 21- 
40) 
Inferior (percentil 1- 
20) 
Memori 








Evocación de series 
numéricas escuchadas 
3; 4; 5; 




Evocación escrita de pares 
de palabras, cuando le es 
leída sólo la primera 










Operacionalización de la variable Conciencia fonológica 
 






Identifica la igualdad de 
sonidos al inicio y al 
final de las palabras 
 
12 
De 0 a 1,75 
Deficiente 
Los alumnos cuya 
puntuación total se 
encuentra comprendida 
entre estos intervalos 
carecen de habilidades 
fonológicas básicas que 
facilitan el acceso a la lecto 
escritura. Los aciertos son 
en los sub – tests 1 y 3, 
aunque en la mayoría de los 
casos no de forma absoluta. 
De 1,75 a 3,50 
Regular 
Las puntuaciones globales 
que oscilan en torno a estos 
límites, reflejan, en general, 
a alumnos capaces de 
desenvolverse con éxito en 
las sub pruebas 1 y 3, pero 
con dificultades manifiestas 
para operar con eslabones 
silábicos, así como para 
identificar palabras con 
premisas fonémicas 
determinadas. 
De 3,50 a 5,25 
Satisfactorio 
Referida    a    alumnos  que 
  alcanzaron desempeñarse  
  Segmenta 
ción 
silábica 
Cuenta el número de 









Nombra serie de 







Recompone la palabra 
descompuesta en una 































vocálicos que contiene 
la palabra. Recompone 
una palabra a partir de 









Cuenta el número de 
sonidos que contiene 
una palabra. 
 
















con éxito en los primeros 
sub test del THM. Fracasan, 
sin embargo con respecto a 
las exigencias que plantean 
las sub pruebas 6 y 7. 
De 5,25 a 7 
Sobresaliente 
Alumnos con un 
comportamiento fonológico 
brillante en todas partes de 
la prueba. Con posterioridad 
a la aplicación del THM, 
algunos de estos alumnos, 
fundamentalmente, los que 
se acercan al intervalo 
superior ya han aprendido a 
leer. 
La presente investigación se dividió en dos tiempos, el primer tiempo se efectuó el 
El Test de MAI es una prueba que evalúa la memoria auditiva inmediata, en el 
Segundo tiempo se empleó el Test de Habilidades Metalingüísticas THM,, 
terminada la encuesta se procedió al baseado de datos en excel y luego fue 
procesada su estadístico en el spss 22. De acuerdo al problema, los objetivos y 
las hipótesis el tipo de investigación es básica, de diseño no experimental, de 
naturaleza descriptivo correlacional, cuya población y muestra está conformada 
por 198 estudiantes del cuarto ciclo de Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, del distrito Los Olivos perteneciente a 
la UGEL 02. De acuerdo a los instrumentos presentados la técnica a utilizar es la 
encuesta. El Test de MAI es una prueba que evalúa la memoria auditiva 
inmediata, entendida esta como almacén de información por un tiempo limitado 
procedente del canal auditivo cuya forma de recuperación es inmediata. La 
prueba está dividida en tres partes que miden la memoria lógica, numérica y 
asociativa. La memoria lógica se evalúa a través de la memorización de dos 
párrafos a través de los cuales se intenta descubrir hasta qué punto es capaz de 
recordar los detalles de un relato. Para medir la memoria numérica se utilizan 
series de dígitos que el sujeto debe repetir, en una ocasión en el mismo orden en 
que le son propuestos y, en un segundo ensayo, en orden inverso. El ejercicio con 
que se mide la memoria asociativa consta de 10 parejas de palabras que se 
proponen al sujeto en tres ocasiones distintas, cambiando cada vez el orden de 
presentación. Inmediatamente después de la lectura de estos diez pares de 
 
palabras, el sujeto debe recordar cuales son las que iban asociadas a las que el 
examinador le va dictando sucesivamente. Para evaluar la variable conciencia 
fonológica se utilizó como instrumento el Test de Habilidades Metalingüísticas 
THM de Gómez, Valero, Buades & Pérez (1995), adaptado en el Perú por Vega 
(2012) quien se basó en la investigación de Panca (2000). El Test de Habilidades 
Metalingüísticas THM, consta de 7 sub-tests, las tareas a nivel de rimas, 
corresponden al sub-test 3; las tareas a nivel segmentación de sílabas, 
corresponden a los sub-tests 1; 2 y 4; y las tareas relacionadas con la conciencia 
fonémica, corresponde a los sub-tests 5; 6 y 7. A través de éstas 7 subpruebas se 
rastrean los diferentes niveles de conciencia fonológica. 
Resultados 
Datos estadísticos 
La presente investigación tiene por objetivo ver la relación entre la memoria 
auditiva inmediata y la conciencia fonológica, para lo cual se utilizó el diseño 
descriptivo correlacional. 
Tabla 3 














Test de memoria auditiva 
inmediata 
198 29 70 44.20 8.924 0.18 
Memoria lógica 198 10 32 20.07 4.565 - 0.04 
Memoria Numérica 198 4 15 7.89 2.528 0.65 
Memoria Asociada 198 6 30 16.23 5.244 0.44 
N válido (según lista) 198      
En la tabla 3 con respecto a los resultados de la prueba Memoria Auditiva 
Inmediata (MAI), se observa la media global del test de MAI es de 44,20 con una 
desviación típica de 8,29 y una asimetría de 0.18; la media en la Memoria Lógica 
es de 20,07; con una desviación típica de 4,565 y una asimetría de -0,04; la media 
en la Memoria Numérica es de 7,89; con una desviación típica de 2,528 y una 
asimetría de 0,65, la media en la Memoria Asociada es de 16,23; con una 
desviación típica de 5,244 y una asimetría de 0,44. 
Tabla 4 
 

















198 2.09 6.11 3.7348 .82028 .431 
N válido (según 
lista) 
198      
En la tabla 7 con respecto a los resultados de la prueba Test de Habilidades 
Metalingüística (THM), se observa la media global es de 3,7348 con una 
desviación típica de 0,82028 y una asimetría de 0,431. 
Tabla 5 
Contingencia del MAI y THM 
 
Test de habilidades metalingüísticas 
(conciencia fonológica) 






















Medio 85 43% 0 0% 0 0% 85 43% 




















86 43% 103 52% 9 5% 198 
100 
% 
De la tabla 5 se observa que el 43% (85) se encuentran en un nivel medio para el 
MAI y regular para el THM y un escaso 1% (1) se encuentran en un nivel alto para 
el MAI y alto para el THM, también se observa que un 52% (103) se encuentran 
en un nivel satisfactorio y alto para el THM, por otro lado se tiene un escaso 1% 
(1) en nivel sobresaliente para el MAI y alto para el THM finalizando con un 4% (8) 
en nivel sobresaliente para el MAI y superior para el THM. 
Tabla 6 
 
Contrastación de hipótesis entre la variable memoria auditiva (MAI) y la  


















  Sig. 
(bilateral) 
 .000 
  N 198 198 






  Sig. 
(bilateral) 
.000  
  N 198 198 
 
De la tabla 6 se observa que el valor de rho = 0,767 quien presenta una buena 
correlación entre las variables y con grado de significancia = 0,00 que es inferior 
al 5% de error estimado. Por lo que se concluye rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alternativa, “existe relación significativa entre la memoria 
auditiva inmediata y la conciencia fonológica en niños del cuarto ciclo de la 
Institución Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 2015”. 
Discusión 
De acuerdo a los objetivos y al diseño de la investigación se determinó aplicar el 
estadístico del Rho de Sperman para determinar las correlación entre las 
variables, el resultado obtenido para la hipótesis general es rho = 0,767 
considerándose una buena correlación entre las variables de la memoria auditiva 
inmediata y la conciencia fonológica en niños del cuarto ciclo de la Institución 
Educativa “3087” Carlos Cueto Fernandini, Los Olivos 2015 
De igual manera la correlación entre la memoria lógica y la conciencia fonológica 
(evaluada a través del THM) dan un resultado del rho = 0,550 considerándose 
como moderada entre las variables, la correlación entre la memoria numérica y la 
conciencia fonológica (evaluada a través del THM) dan un resultado del rho = 
0,400 considerándose como moderada entre las variables y por último correlación 
 
entre la memoria asociativa y la conciencia fonológica (evaluada a través del 
THM) dan un resultado del rho = 0,624 considerándose como buena correlación 
entre las variables. 
Por otro lado, este modelo de la memoria auditiva inmediata permite explicar las 
diferencias en la relación de las habilidades metalingüísticas y la retención, pues 
en primera instancia la relación es alto y satisfactorio en 52% (103), lo que 
indicaría su importancia para poder mantener en el bucle fonológico la  
información auditiva y realizar tareas de detección, retención, segmentación, 
supresión, adición y conteo de sonidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
